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ADAMONYTË Valerija, * 1933 02 17 Lentvoruose (Ukmergës r.); bibliografë.
1957 baigë Vilniaus u-tà (bibliotek. ir bibliogr. spec.). 1957–1973 dirbo Vilniaus
u-to b-koje: 1957–1966 Bibliogr. skyriaus bibliografë, nacionalinës bibliogr. redak-
torë, 1966–1972 Knygø tvarkymo skyriaus Sisteminimo sektoriaus vyr. redaktorë,
1972–1973 Senø ir retø knygø skyriaus vyr. redaktorë. 1973–1974 Skaièiavimo ma-
ðinø g-klos Konstravimo biuro Informacijos skyriaus vyr. bibliografë. 1974–1975
Vilniaus inþinerinio statybos i-to b-kos Informacijos skyriaus vyr. inþinierë, vyr.
moksl. bendradarbë. 1976–1990 Komunalinio ûkio m-jos Moksl.-techninio skyriaus
vyr. inþinierë, nuo 1980 Automatizuotos moksl.-techninës informacijos grupës va-
dovë. 1993–2002 Lietuvos nacionalinio muziejaus eksponatø saugotoja. Parengë
bibliogr. r-kles: Filosofijos bibliografija, 1941–1961 (su kitais, 1964) Pokario metais lietu-
viø kalba iðleistos ateistinës literatûros trumpa bibliografinë rodyklë (1966). 1961–1966
skelbë straipsnius ir bibliogr. apþvalgas „Tarybiniame studente“. Paskelbë leidiná
Îòðàñëåâàÿ àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè ïî
âîäîñíàáæåíèþ è êàíàëèçàöèè (Vandens tiekimo ir kanalizacijos ðakinë automa-
tizuota mokslinës-techninës informacijos sistema, 1989), su kitais paraðë metodikos
rekomendacijø, tris indeksavimo terminø ir faktografinës informacijos leidinius (1987,
1988, 1990), raðë lit-ros referatus informacijos tarnyboms. 1961–1965 VU studen-
tams dëstë informatikos pagrindus.
L.: Vilniaus universiteto bibliotekos metraðtis, 1999. Vilnius, 2000, p. 107.
Zofija Milda Petrauskienë
BALTRÛNIENË, Guobuþaitë Adelija, * 1937 08 04 Utenoje; bibliotekininkë,
bibliografë.
1966 baigë Vilniaus u-tà (bibliotek. ir bibliogr. spec.). Tobulinosi Vilniaus u-to
(1975), Baltarusijos SSR kûno kultûros ir sporto moksl. metodinëje (1977) ir Le-
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ningrado valst. P. Lesgafto kûno kultûros i-to (1988) b-kose, Maskvos valst. kultûros
i-to aukðt. m-klø b-kø direktoriø kursuose (1986). Dirbo Joniðkio r. b-kos skaityklos
vedëja (1956–1957), kilnojamojo fondo vedëja (1957–1961; Liaudies ûkio tarybos
centr. moksl. b-kos Panevëþio filialo bibliotekininke (1961–1962), vyr. bibliotekinin-
ke (1962–1968); Kauno vieð. b-kos bibliografe (1968), vyr. bibliotekininke (1968–1971);
Lietuvos valst. kûno kultûros i-to b-kos vedëja (1971–1994); VDU b-kos vyresn.
bibliotekininke (1994-2005), vyr. bibliotekininke (2005–2006), nuo 2007 biblioteki-
ninke. Dirbdama Lietuvos valst. kûno kultûros i-to b-kos vedëja, rûpinosi naujo b-
kos pastato statyba (1975), prisidëjo prie b-kos struktûros, fondo komplektavimo,
skaitytojø aptarnavimo, masinio kultûrinio darbo gerinimo. Jos iniciatyva pradëtos
reguliariai rengti informacijos dienos, susitikimai su þymiais Lietuvos raðytojais,
þurnalistais, aktoriais. 1976 surengë Sàjunginá kûno kultûros i-tø b-kø vedëjø semi-
narà. 1974–1992 i-to studentams dëstë informatikos pagrindø kursà. Su kitais pa-
rengë bibliogr. r-kles: Sportinë literatûra, iðleista Lietuvos TSR 1940–1972 m. (1973,
maðinraðtis), Lietuvos valstybinio kûno kultûros instituto leidiniø, dëstytojø knygø ir
straipsniø bibliografija, 1966–1970 (1982). Apdovanota Kultûros m-jos garbës raðtais
(1957, 1959), Aukðt. ir specialiojo vid. mokslo m-jos pagyrimo ir garbës raðtais
(1978, 1987), Darbo veterano medaliu (1987).
Julija Èepytë
BRAY-BERTULYTË Ina, * 1934 12 25 Klaipëdoje; bibliotekininkë.
1958 Kalifornijos u-te ágijo magistro laipsná ir dirba bibliotekininke. Profesinëje
spaudoje paskelbë straipsniø. Viena ið Baltø studijø programos Vaðingtono u-te
Seattle ásteigëjø. Organizavo knygø siuntas Lietuvos b-koms, perdavë savo tëvo
kompozitoriaus Juozo Bertulio rankraðèius. JAV liet. bendruomenës Seattlo
(1973–1981), Vaðingtono apyl. (1983–1991) pirm., Vaðingtono tarybos (1991–1993),
JAV liet. bendruomenës Visuom. reikalø tarybos narë (nuo 1992).
Osvaldas Janonis
BREIVA Juozas * 1891 01 16 Natiðkiuose (Birþø r.), † 1939 01 21 Kirdeikiuose
(Utenos r.); kunigas, lietuviðkos spaudos platintojas.
1911 baigë Vilniaus kunigø sem-jà. 1913–1915 Rodûnës, Molëtø ir Daugø vika-
ras, 1919–1925 Linkmenø kunigas. Parapijose skaitë liet. pamokslus, platino liet.
maldaknyges ir laikraðèius, su kun. V. Mironu Dauguose steigë liet. m-klas, dr-jas,
kursus mokytojams. Kirdeikiuose ákûrë parapijà, kurioje pastatë kun. S. Gimþaus-
kui pagerbti Liaudies namus su b-ka, skaitykla ir kt. ástaigomis.
Iveta Jakimavièiûtë
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BRILIÛTË Birutë, Beatrièë, * 1958 04 21 Marijampolëje; vienuolë, redaktorë.
1977–1979 studijavo Vilniaus valstybinës konservatorijos Klaipëdos filiale muzi-
kos pedagogikà. 1994 ágijo katalikø tikybos ir etikos mokytojos kvalifikacijà, 1998
religinio ðvietimo ir katechezës magistro diplomà Anglijos katalikiðkajame Maryvalio
i-te. 1977–1980 Veiveriø vid. m-klos muzikos mokytoja. 1998–2002 Marijonø talkinin-
kø centro Kaune direktoriaus pavaduotoja akademinei sielovadai. 1993–1998 dirbo
Lietuvos katechetikos centro vedëja bei direktoriaus pavaduotoja. 1993–1998 Lietu-
vos katechetikos centro direktorë. 1980–1983 leido ir redagavo nelegalø jaunimo
þurn. „Lietuvos ateitis“. Su kt. nuo 1983 redagavo, daugino, rengë mikrofilmus, siuntë
á Vakarus leidinius „Auðra“ ir „Kronika“. Buvo tardoma SSRS valstybës saugumo
k-to (KGB padalinio, veikusio Lietuvoje 1940–1991). 1991–1993 þurn. „Caritas“ ir
„Þiburëlis“ vyr. redaktorë, 1993–1998 þurn. „Sëjëjas“ vyr. redaktorë. Maldynëlio vai-
kams, tikybos vadovëliø vid. m-kloms, tikybos mokymo priemoniø aut. ir bendraaut.
Eucharistinio Jëzaus seserø kongregacijos vienuolë (1979 suteiktas vienuoliðkas var-
das Beatrièë). Apdovanota Vyèio kryþiaus IV laipsnio ordinu (1999).
Iveta Jakimavièiûtë
BUTKIENË, Èekonytë Vladë, * 1917 01 19 Gruzdþiuose (Ðiauliø a.), † 1989 05 19
Klivlende (JAV), palaidota Karmëlavoje (Kauno r.); raðytoja, visuomenës veikëja,
bibliotekininkë.
1967 baigë Case Western Reserve u-tà Klivlende (bibliotek. magistrë).
1942–1943 dirbo Lietuvos MA b-koje. 1944 pasitraukë á Vokietijà. 1949 persikëlë á
Naujàjà Zelandijà, 1962 – á JAV. 1964–1971 dirbo Case Western Reserve u-to
b-koje. Iðleido eilëraðèiø rink. Iðmarginta drobë (1975), apsakymø rink. Molinis ar-
kliukas ir kiti apsakymai (1984). Dalyvavo skautø veikloje, buvo korporacijos Neo-
Lithuania, Liet. tautinës s-gos Klivlendo skyriø v-bø narë.
Osvaldas Janonis
CICËNIENË, Tautkevièiûtë Rima, * 1967 06 29 Kelmëje; bibliotekininkë, arche-
ografë.
1990 baigë Vilniaus u-tà (ist. spec.). 1990–1997 ðio u-to Ist. f-to Lietuvos Sta-
tutø ir Metrikos grupës vyr. asistentë. Nuo 1998 MA b-kos Uþsienio lit-ros kom-
plektavimo skyriaus bibliotekininkë. Nuo 1998 Rankr. skyriaus vedëja, nuo 2006
VU Knygotyros ir dokumentoryros i-to doktorantë. Tyrinëja MA b-kos raðytiná
paveldà, dalyvauja tarpt. konferencijose. Lietuvos ir uþsienio spaudoje paskelbë
straipsniø ir publikacijø. Parengë ist. dokumentø parodø. Dalyvauja kultûros pavel-
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do iðsaugojimo ir populiarinimo bei kt. tarpt. projektuose, tarp jø UNESCO pro-
gramos remto projekto Pergamentø skaitmeniniø vaizdø archyvas vadovë (2002–2003).
EURECA programos projekto ECH: TOPICC – Árankiai nykstanèiam kultûros pavel-
dui iðsaugoti, tirti ir intelektualinës nuosavybës teisëms tvarkyti (Musicalia, 2002–2005)
MA b-kos darbo grupës vadovë; bendro projekto su Budapeðto technikos ir ekono-
mikos u-to Nacionalinio techninës informacijos centru ir b-ka (BME-OMIKK) Pa-
pildomos paslaugos programai „Pasaulio atmintis“ (Value added servines for Memo-
ry of the World) MA b-kos darbo grupës vadovë (2004–2005); MANUSCRIPTO-
RIUM, rankraðtiniø ir senøjø spaudiniø skaitmeniniø duomenø baziø, sukurtø
ir palaikomø Èekijos nacionalinëje b-koje, MA b-kos darbo grupës vadovë
(2004–2006). LBD narë. UNESCO programos Pasaulio atmintis Lietuvos naciona-
linio k-to pirm. (2003–2007).
Danutë Labanauskienë
DAGIENË, Totorytë Sigita, * 1958 04 04 Padubrënuose (Ðilutës r.); biblioteki-
ninkë, bibliografë.
1985 baigë Vilniaus u-tà (bibliotek. ir bibliogr. spec.). 1985–1996 MA b-kos Bib-
liogr. skyriaus bibliotekininkë, 1997–2002 Informacinio sektoriaus vadovë, nuo 2003
MA b-kos skyriaus Geologijos ir geografijos i-te vedëja. Vykdo i-to mokslo darbuo-
tojø informaciná aptarnavimà, rengia bibliogr. leidinius. Su kitais sudarë bibliogr.
r-kles: Lietuvos TSR mokslø akademijos leidiniø bibliografinë rodyklë, 1981–1982 (1989),
Lietuvos mokslø akademijos leidiniø bibliografinë rodyklë, 1983–1984 (1998), Lietu-
viø kalbotyra (1991–2000 laikotarpis, 2003, 2004).
Birutë Railienë
DARBUTIENË, Rakauskaitë Danutë, * 1948 08 23 Raguvoje (Ukmergës r.);
bibliotekininkë, bibliografë.
1970 baigë Vilniaus u-tà (bibliotek. ir bibliogr. spec.). Nuo 1970 dirba Ðiauliø
a. P. Viðinskio vieð. b-koje: ið pradþiø bibliotekininke, vyr. bibliotekininke, vyr. re-
daktore, nuo 1989 Kraðtotyros skyriaus vedëja. Parengë: bibliogr. r-kles: Vincas
Vaitiekûnas (1984), Ðiauliø P. Viðinskio vieðosios bibliotekos kraðtotyros darbø katalo-
gas (1996), Jonas Nekraðius (2001), Sukaupti kraðtotyros lobiai (su kitais, 2003),
virtualø biografijø þinynà Ðiauliø ðviesuomenë (su kitais, 2006). Nuo 1996 rengia
Ðiauliø atmintinø datø kalendoriø. Spaudoje paskelbë straipsniø kraðtotyros ir bib-
liotek. klausimais. LBD ir Lietuvos kraðtotyros dr-jos narë.
Osvaldas Janonis
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DEBESIENË, Linionytë Valerija, * 1948 04 11 Marijampolëje; bibliotekininkë,
bibliografë.
1973 baigë Vilniaus u-tà (bibliotek. ir bibliogr. spec.). 1973–1990 MA b-kos
Komplektavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkë, vyresn. redaktorë, sektoriaus va-
dovë. 1990–1995 Bibliogr. skyriaus vyresn. redaktorë, nuo 1995 Nacionalinës bib-
liogr. sektoriaus vadovë. Su kitais sudarë dvi bibliogr. r-kles Lietuvos bibliografija.
Serija C, Lietuviðkø periodiniø leidiniø publikacijos (1898–1903 laikotarpis, 2000,
2003). Paskelbë straipsniø Lietuvos ir Baltarusijos MA b-kø leidiniuose, skaitë pra-
neðimus moksl. konferencijose Lietuvoje, Latvijoje ir Baltarusijoje.
Birutë Railienë
GERULIS Jurgis, Gerullis Georg, * 1888 08 13 Jogauduose (Ðilutës r.), † apie
1945; kalbininkas, baltistas, senosios lietuviø raðtijos tyrëjas.
Studijavo Karaliauèiaus ir Berlyno u-tuose. 1912 uþ lotyniðkai paraðytà diserta-
cijà De Prussicis Sambiensium locorum nominibus (Apie prûsiðkus Sembos vietovar-
dþius) ágijo filosofijos daktaro laipsná. 1919 Karaliauèiaus u-to privatdocentas.
1922–1933 Leipcigo u-to Baltø k. katedros vedëjas, profesorius. Ákûrë Baltø kalbo-
tyros i-tà. 1931–1933 vadovavo dialektologijos kursams Kaune. 1933 paskirtas Sak-
sonijos ðvietimo ministru, o 1933 Prûsø ðvietimo m-jos aukðt. m-klø departamento
direktoriumi. 1934–1937 Karaliauèiaus u-to profesorius, rektorius. 1937–1939 Ber-
lyno u-to profesorius ir naujai ásteigto Ukrainieèiø moksl. i-to kuratorius. Dalyvavo
I pasauliniame kare. Nuo 1939 buvo hitlerinës kariuomenës karininkas, majoras. Dir-
bo Rytø fronte vokieèiø kontrþvalgybos skyriaus vadovu. 1945 05 sovietinio saugumo
suimtas þuvo neaiðkiomis aplinkybëmis. Pagrindinës tyrinëjimø sritys – dialektologija,
liet. k. fonetika, prûsø k., senoji liet. raðtija, senieji prûsø vietovardþiai, tarmës, ypaè
Baltarusijos teritorijos Zietelos tarmë (buvo sukaupæs daug vertingos medþiagos,
kuri per karà dingo). Iðleido veikalus: Die altpreussischen Ortsnamen (Senovës prû-
sø vietovardþiai, 1922), Litauische Dialekstudien (Lietuviø dialektologijos studijos,
1930), su Chr. S. Stangu Das Fischerlitauisch in Preussen (Lietuviø þvejø tarmë
Prûsuose, 1933). Parengë: M. Maþvydo raðtø fotografuotiná leid. Seniausieji lietuviø
kalbos paminklai iki 1570 metams (1922); Karaliauèiaus valstybiniame archyve su-
rastà giesmynà Gesmes chriksczoniskas, 2 d. 1566–1570 (1921); liet. raðtø chresto-
matijà Senieji lietuviø skaitymai (1927). Vilniuje surado J. Elgerio Evangelijø ir epis-
tolø vertimo latviðkà rankraðtá. Paskelbë straipsniø dialektologijos, kirèiavimo, fone-
tikos, prûsistikos temomis moksl. þurn. „Archivum Philologicum“, „Filologu Biedrîbas
Raksti“, „Studi Baltici“, „Tauta ir þodis“ ir kt. neþinomø liet. k. tekstø uþsienio lei-
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diniuose, daugiausia vokieèiø k. Teikë pataisas ir papildymus V. Birþiðkos Lietuviø
bibliografijai. ∆ asmeninës b-kos knygø yra saugoma Baltijos centr. b-koje Rygoje.
L.: FALKENHAHN, Viktor. Panorau arèiau paþinti tuos lietuvius. Metai, 2007,
nr. 6; SABALIAUSKAS, Algirdas. Keletas smulkmenø Jurgio Gerulio biografijai.
Lietuviø kalbotyros klausimai, 1996, t. 36; ZINKEVIÈIUS, Zigmas. Jurgis Gerulis
– mokslininkas ir þmogus. Lietuviø kalbotyros klausimai, 1996, t. 36; ÞUKAS, Vla-
das. Prof. Jurgio Gerulio darbø charakteristika. Gimtoji kalba, 1990, nr. 8–9.
Iveta Jakimavièiûtë
GIEDRAITIENË, Èerniauskaitë, Kuncaitis Jadvyga, * 1917 10 31 Maskvoje
(Rusija); pedagogë, vertëja, bibliotekininkë.
1963 baigë Western Reserve u-tà Klivlende (bibliotek. ir informatikos spec.).
1921 su tëvais gráþo á Lietuvà. 1944 pasitraukë á Ðveicarijà. 1948 persikëlë á Argen-
tinà. 1950–1953 Cordobos lituanistinës m-klos vedëja ir mokytoja. 1955–1959 Cor-
dobos u-te dirbo Medicinos f-to b-kos vedëja, dëstë vokieèiø ir anglø k. 1960 per-
sikëlë á JAV. Nuo 1996 gyvena St. Petersburge. 1963–1968 Western Reserve u-to
moksl. b-kos direktorë. 1968–1985 Case Western Reserve u-to Centr. b-kos Infor-
macijos ir tyrimø skyriaus vadovë. Dalyvavo vietos liet. veikloje. 1995–1996 JAV
Liet. bendruomenës Michianos apyl. v-bos pirm. 1990 Lietuvoje vedë anglø k. kur-
sus. 1991 dëstë Amerikos pedagogø talkos Lietuvos ðvietimui (APPLE) mokytojø
kvalifikacijos këlimo kursuose Vilniuje.
Osvaldas Janonis
GREIÈIÛTË Veronika (prieð reabilitacijà Teklë Ðtarytë), * 1919 04 23 Pantvar-
dyje (Jurbarko r.); knygriðë-restauratorë.
Staþavo Leningrado MA konservavimo ir restauravimo laboratorijoje (1967,
1980), 1975 – Vilniaus u-to b-kos Restauravimo skyriuje, Tartu u-to moksl. b-kos
Restauravimo skyriuje (1982). 1993 suteikta II popieriaus restauratoriaus kategori-
ja. Iki 1945 tarnavo pas ûkininkus, 1945–1947 tremtinë. Nelegaliai gráþusi á Lietuvà
gyveno Teklës Ðtarytës pavarde ir tarnavo pas privaèius asmenis. 1952–1995 dirbo
MA b-koje: nuo 1953 – knygriðe, nuo 1971 – restauratore, 1976 – Leidybinio sky-
riaus restauravimo sektoriaus knygriðe restauratore, nuo 1987 – Higienos ir restau-
ravimo skyriuje. Restauravo senuosius odinius ir pergamentinius knygø virðelius,
rankr. rinkinius, senàjà periodikà, buvo ávaldþiusi senuosius knygø áriðimo metodus.
Dalyvavo tarpt. moksl. konferencijose ir restauruotø darbø parodose. 1969 ir 1989
apdovanota MA prezidiumo garbës raðtais.
Birutë Railienë
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GRINIUS Jonas, * 1877 02 27 Salemos Bûdoje (Marijampolës r.), † 1954 05 24
Filadelfijoje (JAV), palaidotas Èikagoje; spaudos platintojas.
Spaudos draudimo laikotarpiu Lietuvoje platino spaudà. Priklausë „Artojo“
dr-jai. Suvalkijoje rengë liet. vakarus. 1905 steigë apsaugos nuo caro þandarø bûrius
ir jiems vadovavo. Persekiojamas pabëgo á Vokietijà. Vëliau persikëlë á JAV, Fila-
delfijà. 1909–1911 laikr. „Kova“ administratorius. JAV organizavo liet. visuom. veiklà.
Bendradarbiavo period. leidiniuose „Naujienos“, „Tëvynë“, „Kova“. Lietuvai tapus
nepriklausoma valstybe, rinko lëðas, parëmë S. Dariaus ir S. Girëno, F. Vaitkaus
skrydþius. Savo b-kà dovanojo VDU.
Osvaldas Janonis
GUDAVIÈIÛTË Elena, * 1937 05 02 Ridvoniðkyje (Molëtø r.); bibliotekininkë.
1965 baigë Vilniaus valstybiná ped. i-tà (biologijos ir þ.û. gamybos pagrindø
spec.). 1964–1965 dirbo MA b-kos Knygø saugojimo ir aptarnavimo skyriaus biblio-
tekininke, b-kos skyriaus Chemijos i-te vyr. bibliotekininke. 1965–2000 skyriaus Fi-
zikos ir matematikos i-te vedëja, nuo 2000 dirba vyr. redaktore. Profesinëje spau-
doje paskelbë straipsniø. Dalyvavo moksl. konferencijose ir seminaruose. Apdova-
nota þenklu „Lietuvos TSR kultûros þymûnas“ (1987).
Eglë Ðegþdienë
IVAÐKEVIÈIUS Adolfas, * 1904 04 28 Tryðkiuose (Telðiø r.), † 1992 11 16
Vilniuje; visuomenës veikëjas, knygotyrininkas, bibliografas, bibliotekininkas.
1928–1930 studijavo Kauno u-to Teisës f-te. 1924–1930 ir 1933–1940 dirbo ko-
operatyve „Spaudos fondas“. 1930–1932 tarnavo Lietuvos kariuomenëje ir tvarkë
pulko b-kà, iðduodavo kareiviams knygas. 1940–1941 dirbo Liaudies komisarø tary-
boje Prieðlëktuvinës apsaugos skyriaus virðininku. 1941–1944 evakavosi á Sovietø
Sàjungà. 1944–1946 prekybos liaudies komisaro pavaduotojas. 1946–1950 prekybos
ministras. 1950–1957 MA Centr. b-kos vyr. bibliotekininkas. 1957–1992 direkto-
riaus pavaduotojas mokslo reikalams. 1992 vyr. bibliografas. Parengë: vadovà skai-
tytojams Lietuvos TSR Mokslø akademijos Centrinë biblioteka (1959), leidinius Vil-
niaus bibliotekos (1966), Lietuvos TSR Mokslø akademija (1967). Profesinëje spaudoje
paskelbë straipsniø serijà apie raketø iðradëjà K. Semenavièiø, MA b-kà, jos leidybinæ
veiklà, informaciná darbà ir kt. Per 30 b-kos leidiniø buvo red. kolegijø narys, ið jø
19 ats. redaktorius: Bibliotekininkystë ir bibliografija (1966–1981, 2 t.), E. Laucevièiaus
monografijos Popierius Lietuvoje XV–XVIII a. (1967, 2 t.), rankr. XII a. vokieèiø–lietuviø
k. þodyno Lexicon Lithuanicum (1987) ir kt. Su praneðimais dalyvavo Lietuvos ir
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tarptaut. bibliotekininkø konferencijose. Propagavo MA b-kà per radijà ir televizijà.
Buvo Moksl.-techninës informacijos tarybos prie MA prezidiumo narys, Tarpþinybinës
b-kø tarybos pirm. pavaduotojas, Vilniaus m. tarpþinybinës b-kø tarybos Moksl. b-kø
sekcijos pirm., MA „Þinijos“ dr-jos pirm., MA prezidiumo Parodø kom-jos pirm. pa-
vaduotojas, Lietuvos MA b-kos Parodø kom-jos pirm. Apdovanotas medaliu „Uþ ðaunø
darbà Didþiojo Tëvynës karo metais“ (1946), „Garbës þenklo“ ordinu (1947), Kultûros
þymûno þenklu (1974). Nusipelnæs kultûros veikëjas (1979).
L.: Adolfui Ivaðkevièiui – 100. Parengë Daiva Narbutienë. Ið Mokslø akademijos
biblioteka, 2003/2004. Vilnius, 2006.
Lina Kanopkienë
JASËNAS Kazimieras, * 1867 09 18 (30) Velþiuose (Radviliðkio r.) † 1950 11 15
Liepojoje (Latvija); kunigas, menotyrininkas, literatas, leidëjas.
1899 baigë Kauno kunigø sem-jà, kunigavo Latvijoje, nuo 1902 – Jelgavoje.
Iðleido keletà knygø liet. ir latviø k., tarp jø ir savo parengtà Visuotinio meno istorijà
(leido sàsiuviniais, I t. – 1923–1927, II – 1927–1932, III – 1932–1937; ið viso 1832 p.,
2114 reprodukcijø, leidyba atsiëjo 100 000 Lt). Turëjo sukaupæs didelæ menotyros
b-kà (sudegë kartu su neiðleistø knygø rankr. per 1944 bombardavimà).
Remigijus Misiûnas
JASËNAS Mykolas, * 1912 06 01 Velþiuose (Radviliðkio r.); filosofas, teisinin-
kas, bibliotekininkas, knygotyrininkas.
1939 baigë Sorbonos u-to Tarpt. aukðt. mokslø i-tà (teisës spec.), VDU (filoso-
fijos spec.), 1967 Columbijos u-tà Niujorke (ágijo bibliotek. daktaro laipsná). Profe-
sorius (1967). 1934–1937 dirbo Vidaus reikalø m-joje Kaune, 1939–1941 – Eltos
redaktoriumi. 1944 pasitraukë á Vokietijà. 1947–1949 (Jungtinës tautø pagalbos ir
atstatymo administracijos UNRRA) prancûzø okupacinës zonos administracinës
tarnybos vadovas. 1949 persikëlë á JAV. 1951–1954 dirbo Niujorko vieð. b-koje,
1954–1964 – Rutgerso u-to New Brunswicke ir Cornelio u-to Ithacoje b-kose. 1964–
1982 Niujorko valstijos u-tuose dëstë humanit. mokslø ir bibliotek. spec. disciplinas.
Paraðë kn. A history of the bibliography of philosophy (Filosofijos bibliografijos isto-
rija, 1973), Petrarch in America (Petrarka Amerikoje, 1974), paskelbë straipsniø.
Keletà metø dirbo „Amerikos balso“ redakcijoje. Bendradarbiavo „Vienybëje“. Lie-
tuvos þurnalistø s-gos narys, Tavareso vieð. b-kos tarybos narys (nuo 1988), Lake
apygardos kom-jos b-kø tarybos narys (nuo 1990), pirm. (nuo 1995). Ávairiø JAV
moksl. dr-jø narys. Apdovanotas F. Petrarcos, Pasaulio pilieèio medaliu (1974).
Osvaldas Janonis
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JUODËNIENË, Vanagaitë Vaida, * 1976 02 24 Dauguose (Alytaus r.); bibliote-
kininkë bibliografë.
2000 baigë Vilniaus u-tà (b-kø ir informacijos centrø vadybos spec.). Nuo 1998
dirba MA b-kos Informacijos skyriuje. Monografijos Lietuvos mokslinës mokyklos
(1945–1990) (2002) viena ið autoriø. Parengë bibliogr. r-klæ Vytautas Kontrimavièius
(2000). Profesinëje spaudoje paskelbë straipsniø.
Birutë Railienë
KAIRELIENË, Rakuckaitë Leokadija, * 1952 07 07 Ðvenèionyse; restauratorë,
bibliotekininkë.
1975 baigë Vilniaus u-tà (chemijos spec.). Staþavo VU moksl. b-koje (1975), Ru-
sijos MA Leningrado dokumentø konservavimo ir restauravimo laboratorijoje (1981),
P. Gudyno muziejiniø vertybiø restauravimo centre (1987), Ukrainos MA b-koje Lvove
(1989), Lenkijos nacionalinëje b-koje Varðuvoje (1995), Lenkijos MA b-koje Varðuvoje
(1995). 1975 Lietuvos MA b-kos knygriðë-restauratorë, 1976 Restauravimo sekto-
riaus vadovë, 1987 – Higienos ir restauravimo skyriaus vedëja, nuo 1991 moksl.
sekretorë. Paskelbë straipsniø þurn. „Tarp knygø“, MA b-kos leidiniuose, Latvijos
ir Rusijos bibliotek. spaudoje, skaitë praneðimus konferencijose Latvijoje, Lenkijo-
je, Rusijoje. Nuo 1991 LBD narë, 1995–2001 LBD Moksl. b-kø darbo grupës narë,
nuo 2001 UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinio k-to narë.
Povilas Saudargas
KAULAKIS Alfonsas Domininkas, * 1898 05 28 Sausiuose (Klaipëdos r.); spaus-
tuvës árengëjas.
1912 emigravo á JAV. 1922–1933 b-vës „Bell Press“ Èikagoje pirm. Leido laikr.
„Telegrama“ ir „Newspaper“. 1937 Èikagoje árengë vienà ið didþiausiø liet. spaus-
tuviø – „Progress Printing Company“. Bendro Amerikos liet. fondo Èikagos apy-
gardos pirm. (1947). 1950 subûrë Majamio liet. tarybà, Susivienijimo lietuviø Ame-
rikoje kuopà.
Osvaldas Janonis
KAZLAUSKIENË, Dievulytë Rûta, * 1959 11 23 Vilniuje; bibliografë.
1979 ástojo á Vilniaus u-tà (liet. k. ir lit-ros spec., studijø nebaigë). Nuo 1997
dirbo MA b-kos Bibliogr. skyriaus bibliografe, 1997–2000 Nacionalinës bibliogr.
sektoriuje, nuo 2002 dirba Bibliogr. skaitykloje. Su kitais sudarë bibliogr. r-klæ
Lietuvos bibliografija. Serija C, Lietuviðkø periodiniø leidiniø publikacijos, 1901–1903
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(2003). Publikacijø duomenø bazëje registruoja MA b-kos darbuotojø publikacijas.
Rengia parodas, paskelbë biografiniø straipsniø þurn. „Tarp knygø“, „Mokslas ir
gyvenimas“.
Birutë Railienë
KRËVË Vincas, tikr. Mickevièius, * 1882 10 19 Subartonyse (Varënos r.),
† 1954 07 07 Springfielde (JAV), 1992 perlaidotas Subartoniø kapuose; raðytojas,
pedagogas, visuomenës veikëjas, leidëjas, redaktorius.
1898 ástojo á Vilniaus kunigø sem-jà, ið kurios vëliau pasitraukë. 1908 baigë
Kijevo u-tà. 1908 Lvovo u-te ágijo filosofijos daktaro laipsná, 1913 Kijeve – lygina-
mosios kalbotyros magistro laipsná. 1909–1920 dirbo mokytoju Baku (Azerbaidþa-
nas). 1912–1920 Baku u-te dëstë senàjà bulgarø k. ir ëjo Lietuvos konsulo pareigas.
1920–1922 Ðvietimo m-jos Knygø leidimo kom-jos reikalø vedëjas, dëstë Aukðt.
kursuose. Nuo 1922 Kauno u-to Humanit. mokslø f-to profesorius. 1925–1937 f-to
dekanas. 1941 paskirtas MA prezidentu. 1941 pasitraukë á Vakarus. 1947 Pensilvanijos
u-te dëstë rusø, lenkø, liet. k. bei lit-ras. Paraðë kn. Ðarûnas, Dainavos kunigaikðtis
(1911), Dainavos ðalies senø þmoniø padavimai (1912), Pratjekabuddha (1913), Skir-
gaila (rusø k. 1916, liet. k. 1924 ), Ðiaudinë pastogë (1921–1922), Þentas (1922),
Likimo keliais (2 t., 1926, 1929), Mindaugo mirtis (1935), Raganius (1939), Miglose
(1 t., 1944), Dangaus ir þemës sûnûs (1949–1961). Redagavo þurn. „Darbai ir die-
nos“, „Dienovidis“, „Humanitariniø mokslø fakulteto raðtai“, „Gaisai“, „Literatû-
ra“, „Mûsø tautosaka“, „Tauta ir þodis“ ir kt. Lietuvos ðauliø s-gos narys
(1922–1924), Liet. tautininkø s-gos pirm. (1925), Lietuvos raðytojø dr-jos pirm.
(1939–1940). Slapyv.: Vincas Baltasis, B. Dzûkas, M. Kemðis, J. Kindaras, Vincas
Krëvë, Meteoras, J. Puodþius, Wajdelota ir kt.
L.: ÈESNULEVIÈIÛTË, Petrë. Vincas Krëvë: gyvenimas ir kûryba. 2-asis patais.
ir papild. leid. Kaunas, 1982.
Iveta Jakimavièiûtë
KRIVAÐÈENKO, Radzvilovaitë Efrosinija, * 1933 06 18 Kernynëje (Zarasø r.),
† 2005 05 17 Vilniuje; bibliotekininkë, bibliografë.
1956 baigë Vilniaus u-tà (ist. ir archeologijos spec.). 1956–1972 MA Ist. i-to
laborantë, vëliau jaunesn. moksl. bendradarbë. 1972–1973 bibliotekininkë MA
b-kos skyriuje Fizikos ir matematikos i-te. 1973–1986 Bibliogr. skyriaus bibliografë,
vyresn. redaktorë. 1986–1995 Nacionalinës bibliogr. sektoriaus vadovë. 1995–2005
bûdama Bibliogr. skyriaus vyresn. redaktore teikë bibliogr. informacijà, rengë kny-
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gø parodas. Su kitais parengë bibliogr. r-klæ Lietuvos bibliografija. Serija C, Lietu-
viðkø periodiniø leidiniø publikacijos, 1898–1900 (2000). Paskelbë straipsniø „Biblio-
tekø darbe“, Lietuvos ir Rusijos MA b-kø leidiniuose. Dalyvavo moksl. konferen-
cijose Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Rusijoje.
Valerija Debesienë
KRUZAS Antanas Tomas, * 1914 07 23 Brukline (JAV); pedagogas, redaktorius,
bibliotekininkas.
1937 baigë Bruklino politechnikos i-tà (chemijos inþinerijos spec.), 1950 – Niu-
jorko miesto koledþà (statistikos, ekonomikos spec.), 1951 – Mièigano u-tà (ágijo
magistro laipsná). Filosofijos daktaras (bibliotek.). 1932–1942 ir po karo tarnybos
dirbo Amerikos cukraus rafinavimo b-vëje. 1951–1952 Kansaso u-to Medicinos cen-
tro asocijuotasis bibliotekininkas, 1952–1956 Niujorko u-to Keramikos koledþo Al-
frede bibliotekininkas asistentas. Nuo 1956 dirbo Mièigano u-te Ann Arbore, 1960–
1964 ðio u-to profesorius asistentas, 1964–1968 asocijuotasis profesorius, 1968–1978
profesorius, nuo 1978 profesorius emeritas. 1939–1943 redagavo þurn. „Annuncia-
tor“. Nuo 1974 nepriklausomas redaktorius ir konsultantas. Paraðë kn. Business and
industrial libraries in the United States, 1820–1940 (Biznio ir industrinës bibliotekos
Jungtinëse Valstijose, 1820–1940, 1965), Special libraries and information centres (Spe-
cialiosios bibliotekos ir informacijos centrai, 1965), sudarë ir redagavo þinynø ir en-
ciklopedijø. Gavo bibliotek. m-klos absolventø apdovanojimà (1986). Vienas ið la-
biausiai nusipelniusiø Mièigano u-to filosofijos daktarø (1988).
Osvaldas Janonis
KUBILIÛTË, Kubilius Ramunë, * 1956 07 23 Monrealyje (Kanada); biblioteki-
ninkë.
1981 baigë Rosary koledþà River Foreste (ágijo magistro laisná). 1976–1977
dëstë K. Donelaièio ir Maironio lituanistinëse m-klose Èikagoje, vëliau dirbo me-
dicinos m-klose, ligoninëse, medicinos b-kose. Nuo 1985 Northwesterno u-to Gat-
lerio medicinos b-kos vyresn. bibliotekininkë, Medicinos þinynø, vëliau – Klientø
aptarnavimo skyriø vadovë. Bendradarbiauja period. leid. „Ateitis“, „Skautø aidas“,
„Pasaulio lietuvis“, „Draugas“, „Amerikos lietuvis“, „Darbininkas“, „Dirva“, „Të-
viðkës þiburiai“, „Bridges“, elektroninëje spaudoje. Redagavo moksleiviø metraðtá
Þiemos þiedai (1973). Dalyvavo Pasaulio liet. jaunimo IV kongrese (1970). Tarpt.
konferencijose (ir Vilniuje 1993) skaitë praneðimus apie medicinos b-kø darbà,
medicininës informacijos rengimà, b-kø kompiuterizavimà. JAV Liet. bendruome-
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nës kraðto v-bos vicepirm., Ðvietimo tarybos narë, Ateitininkø federacijos v-bos ir
tarybos narë, Mokslo ir kûrybos simpoziumø (1977, 1989), dainø (1992) ir ðokiø
(1993) ðvenèiø organizaciniø k-tø narë. Medicinos b-kø ir Specialiøjø b-kø asocia-
cijø, Liet. b-kø Amerikoje dr-jos narë. „Draugo“ fondo sekretorë (nuo 1993).
Osvaldas Janonis
LAPAS Raimundas Marius, * 1954 06 01 Èikagoje (JAV); þurnalistas, bibliote-
kininkas, bibliofilas.
1976 baigë Rosary koledþà River Foreste (ágijo prancûzø k. magistro laipsná).
1978 Dominikonø u-te Èikagoje ágijo bibliotek. magistro laipsná. 1969–1976 dirbo
Liet. muzikologijos archyve Èikagoje, vëliau – Èikagos centr. b-koje. 1981–1989
Melrose Parko vieð. b-kos generalinis direktorius. Sudarë leid. A catalog of Lithu-
anian revenue stamps (Lietuviðkø paðto þenklø katalogas, 1971), þinynà Ten, ekrane
suþibus: Amerikos lietuviø kinematografija, 1909–1979, 1983). Nuo 1972 bendradar-
biauja „Drauge“, „Dirvoje“, „Pasaulio lietuvyje“, „Akiraèiuose“, nuo 1995 ir Lietu-
vos spaudoje. Paskelbë straipsniø kultûros temomis, Lietuvos paðto istorijos tyrinë-
jimø. Skaitë praneðimus IV ir V Mokslo ir kûrybos simpoziumuose, Lituanistikos
i-to 1981, 1985 suvaþiavimuose. Nuo 1978 dirbo liet. radijuje ávairiø laidø redakto-
riumi ir autoriumi, liet. radijo programos „Studija R“ kûrëjas ir vadovas. Apdova-
notas JAV liet. bendruomenës Kultûros tarybos radijo premija (2006).
Osvaldas Janonis
LENKTAITIS Jonas, * 1913 11 17 Juðkakaimyje (Ðakiø r.), † 2003 02 03 Vilniu-
je; teisininkas, knygø leidëjas.
1934–1935 ir 1937–1938 VDU studijavo teisæ ir ekonomikà. 1945–1947 studijas
tæsë Tiubingeno u-te. 1956 baigë Niujorko radiotechnikos kursus. Teisës daktaras.
1939–1943 Vilniaus filharmonijos administratorius, direktorius. 1943 gestapo suim-
tas ir iðveþtas á Ðtuthofo koncentracijos stovyklà. Tais paèiais metais gráþo á Lietuvà.
1944 pasitraukë á Vakarus. 1951 persikëlë á JAV. Iki 2001 gyveno Niujorke, vëliau
persikëlë á Vilniø. 1939 pirko Vilniuje veikusià spaustuvëlæ ir ákûrë l-klà „Patria“.
1940 spausdino satyros þurn. „Kultuvë“ ir iðleido 8 knygas. Sovietø valdþia spaus-
tuvæ nacionalizavo. Jos veiklà atkûrë Tiubingene ir tæsë JAV. Iki 1950 iðleido dau-
giau negu 50 knygø: groþinës, vaikø lit-ros, vadovëliø, þodynø, natø leidiniø (tarp
jø V. Birþiðkos Lietuviø raðytojø kalendorius, 1946, A. Ðapokos Lietuvos istorija,
1950, almanachà Tremties metai, 1947). Vienintelis ið liet. emigrantø leidëjø mokëjo
honorarus, iðleido pirmàjà pokario metais groþinës lit-ros knygà vokieèiø k. S. Zo-
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barsko Das Lied der Sensen (Dalgiø daina, 1947), pirmàjà liet. lit-ros istorijoje tau-
tosakos skaitymø knygà (J. Balio Lietuviø tautosakos skaitymai, 1948). Persikëlæs á
JAV iðleido dar 4 knygas. Vëliau dirbo teisininku. Surengë 4 liet. knygø parodas,
dalyvavo Pasaulinëje knygø parodoje Johannesburge (1948). Bendradarbiavo liet.
spaudoje. Kaupë lituanistinæ medþiagà ir jos rinkinius padovanojo Lietuvai. Knygø
dovanojo liet. b-këlëms, Liet. kultûros fondui. Mecenavo M. K. Èiurlionio, vyskupo
M. Valanèiaus sukakèiø konkursus. Teikë paramà tëvams pranciðkonams. Vienas ið
Lietuvos raðytojø dr-jos kûrëjø. Akredituotas þurnalistas prie Jungtiniø Tautø org-
jos. Apdovanotas Didþiojo Lietuvos kunigaikðèio Gedimino ordinu (2002).
L.: MISIÛNAS, Remigijus. Jono Lenktaièio leidybinë veikla Vakarø Vokietijoje
1945–1950 m. Knygotyra. 1993 (fakt. 1994), t. 20.
Osvaldas Janonis
MATEIKIENË, Jasiûnaitë Violeta, * 1960 12 25 Kupiðkyje; bibliografë.
1987 baigë Vilniaus u-tà (liet. k. ir lit-ros spec.). 1986–1988 dirbo Knygø rûmø
(dabar LNB Bibliogr. ir knygotyros centras) Einamosios valst. bibliogr. skyriuje, vë-
liau Knygø nacionalinës retrosp. bibliogr. skyriuje. Su kitais rengë Spaudos metraðtá.
Nuo 1988 dirba Nacionalinës retrosp. bibliogr. skyriuje. Leidiniø Lietuvos bibliografija
A serijos 1-ojo t. papildymø (1990) ir 3-iojo t. (2006) viena ið sudarytojø.
Ringailë Baguðytë
MILTINIS Juozas, * 1907 09 03 (Akmenëje), † 1994 07 13 Panevëþyje; reþisie-
rius, kultûros veikëjas, asmeninës bibliotekos savininkas.
1931 baigë Vaidybos m-klà prie Kauno valstybinio teatro. 1932–1938 mokësi
Didþiojoje Britanijoje ir Prancûzijoje. 1940 11 21 ákûrë Panevëþio dramos teatrà,
kur buvo paskirtas aktoriumi su teise reþisuoti, su pertraukomis buvo jo vadovas.
Per savo darbo teatre laikà sureþisavo apie 70 spektakliø, sukûrë 15 teatro ir 11
kino vaidmenø. 1937–1940 þurn. „Naujoji Romuva“ raðë teatro klausimais, vertë ið
uþsienio k. Buvo surinkæs reikðmingà b-kà, kuri perduota Panevëþio a. Gabrielës
Petkevièaitës-Bitës vieð. b-kai. 2006 03 03 ∆ fondas, saugomas Juozo Miltinio paliki-
mo studijø centre, pripaþintas nacionalinës reikðmës kolekcija ir átrauktas á UNESCO
programos „Pasaulio atmintis“ nacionaliná registrà. Jame yra 3489 egz. knygø ir
þurnalø ið filosofijos, psichologijos, groþinës lit-ros, sociologijos, teatro ir kino, me-
dicinos ir ped. srities, enciklopedijø, ávairiakalbiø prancûzø, anglø, vokieèiø, italø,
ispanø, graikø, liet., japonø ir kt. k. þodynø ∆ asmens dokumentai: ávairiø apdova-
nojimø, vardø suteikimo dokumentai, paþymëjimai, jubiliejiniai ir kt. sveikinimai,
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turëtø knygø sàraðai. Kûrybos dokumentai: pjesiø vertimai, menotyros, estetikos,
teatro, konspektai, pieðiniai, laiðkai ir kt. Vaizdiniai dokumentai: scenografijos es-
kizai, ávairiø dailininkø ∆ sukurti ekslibrisai, grafikos darbai, lankstiniai, spektakliø
programos ir kt. Þymiø fotografø portretinës, grupinës, reþisuotø spektakliø nuo-
traukos. Jubiliejø ir kt. pagerbimo renginiø vaizdajuostës, garsajuostës, 109 ∆ repe-
ticijø kompaktinës plokðtelës. Nusipelnæs artistas (1948), Lietuvos SSR liaudies
artistas (1965), SSRS liaudies artistas (1973). Apdovanotas Lietuvos SSR Valstybi-
ne premija uþ W. Shakespeare’o „Makbeto“ ir M. Ðolochovo „Pakelta velëna“ ins-
cenizacijos pastatymà (1965), Tautø draugystës ordinu (1977), Panevëþio miesto
garbës pilietis (1980). Prancûzijos vyriausybë uþ nuopelnus suteikë Meno ir litera-
tûros ordino riterio vardà (1995). Slapyv.: Dodma, J. M.
L.: Juozas Miltinis: bibliografija (1932–1992). Sudaryt. Þ. Snicorytë. Panevëþys,
1993; SKENDELIENË, Rûta. Juozas Miltinis: kûrybinë studija. Kaunas, 1995.
Iveta Jakimavièiûtë
MORKÛNAS Mykolas, * 1916 02 17 Payslikyje (Pasvalio r.), † 1999 04 15
Kaune; ekonomistas, spaustuvininkas.
1938–1940 mokësi Kauno kunigø sem-joje, 1940–1944 Vilniaus u-te studijavo
ekonomikos mokslus, 1945–1947 mokësi Insbruko u-te. Ekonomikos daktaras (1947).
1944 pasitraukë á Austrijà, vëliau persikëlë á Èikagà (JAV). Vilniuje turëjo privaèià
spaustuvæ, spausdino nelegalø antinaciná laikr. „Laisvas þodis“ (1944). 1951 Èika-
goje ásteigë liet. spaustuvæ. Spausdino liet. knygas, period. leidinius „Akiraèiai“,
„Laisvoji Lietuva“, „Lituanus“, „Medicina“, „Metmenys“, „Technikos þodis“, plaka-
tus, þiniaraðèius ir kt. leidinius, taip pat leidinius latviø k. Atlikdavo spaudos darbus
amerikieèiø ástaigoms. 1993 á Kaunà atsiuntë spaustuvës árenginius ir su kitais ákûrë
sp. „Morkûnas ir Ko.“ Apdovanotas Lietuvos Didþiojo kunigaikðèio Gedimino or-
dino Riterio kryþiumi (1998).
Osvaldas Janonis
NORKIENË, Drakðaitë Ilona, * 1977 08 02 Plungëje; bibliotekininkë, biblio-
grafë.
2001 baigë Vilniaus u-tà (b-kø ir informacijos centrø vadybos spec.). Nuo 2001
dirba MA b-kos Bibliogr. (dabar Informacijos) skyriuje bibliografe. Sudarë bibliogr.
r-kles apie B. Juodkà (2002), A. Gaiþutá (kn.: Algirdas Gaiþutis: Gyvenimas. Darbai.
Bibliografija, Lietuvos mokslas, kn. 42, 2003). Paskelbë straipsniø „Informacijos moks-
luose“, „Tarp knygø“, „Lietuvos mokslø akademijos þiniose“.
Birutë Railienë
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PAKALNIÐKIENË, Baltruðiûnaitë Vaida, * 1976 12 21 Pasvalyje; bibliografë.
1999 baigë Vilniaus u-tà (bibliotek. studijø programa) ir ágijo bakalauro kvali-
fikaciná laipsná, 2001 apgynë Komunikacijos ir informacijos magistro kvalifikaciná
laipsná. Nuo 2001 dirba LNB Bibliogr. ir knygotyros centro Nacionalinës retrosp.
bibliogr. skyriuje vyresn. bibliografe. Viena ið leidinio Lietuvos bibliografija. A serija.
Knygos lietuviø kalba 3-iojo t. (2006) sudarytojø.
Ringailë Baguðytë
PEMKUS Kazys, * 1920 06 24 Rukuose (Ðilutës r.), † 1996 04 15 Elgine (JAV);
gydytojas, lietuviø iðeivijos veikëjas, bibliofilas, kolekcininkas.
VDU, Vilniaus, Heidelbergo ir Tiubingeno u-tuose studijavo medicinà. 1950
ágijo medicinos daktaro laipsná. 1952–1956 dirbo Lietuviø darbo kuopose prie JAV
kariuomenës. Vertësi privaèia gydytojo veikla Elgino mieste (JAV). Redagavo: 1961–
1964 „Gajos aidà“, 1974–1976 „Medicinà“, J. Puzino studijà Prof. Petras Aviþonis
(1979), N. Sadûnaitës atsiminimus KGB akiratyje (1985). Paraðë kelias noveles,
paskelbë straipsniø Lietuvos ir iðeivijos spaudoje. 1946–1948 studentø ateitininkø
korporacijos „Gajos“ ir Liet. studentø atstovybës pirm., 1957–1961 gydytojø korpo-
racijos „Gaja“ pirm. Nuo 1956 gyveno JAV. Kaupë savo asm. b-kà, kad iðsaugotø
iðeivijoje þûstanèius leidinius. Surinko didelæ lituanikos kolekcijà. Joje daug liet. lit-
ros, kurià gaudavo ið liet. iðeiviø, retesniø leidiniø kopijos ið Pensilvanijos u-to.
Knygas þymëjo asm. antsp. „Dr. Kazys Pemkus. Archyvas“. Bendradarbiavo su Ame-
rikos liet. kultûros archyvu Putname, Pasaulio liet. archyvu Èikagoje, „Draugo“ ir
Marijonø vienuolyno knygynais, Kazimierieèiø vienuolynu Èikagoje ir kt. Glaudþius
ryðius palaikë su VU ir LNB b-komis, nemaþai leidiniø ∆ pasiekdavo ið ávairiø
asmenø, gyvenusiø Lietuvoje. B-kà padovanojo Klaipëdos u-to b-kai. Joje yra apie
60 000 egz. knygø, periodikos ir archyvinës medþiagos. 1995 ∆ archyvo ir b-kos
perveþimà ir árengimà rëmë Lietuviø fondas (JAV). 1997 Klaipëdos u-to b-oje buvo
atidarytas skyrius „Dr. K. Pemkaus biblioteka-archyvas“, kuriame saugomos senosios
knygos, tarpukario ir sovietmeèiu Lietuvoje bei iðeivijoje leisti leidiniai, periodika,
asm. archyvas (dokumentai, laiðkai, nuotraukos ir kt.), þemëlapiai, plokðtelës.
L.: STEPONAVIÈIÛTË, Danutë. Kazys Pemkus (1920–1996) – lietuviø iðeivi-
jos bibliofilas. Knygotyra, 2002, t. 38.
Iveta Jakimavièiûtë
PENKIÛNIENË, Penkiunas, Krivickaitë Rûta Marija, * 1939 03 16 Kaune;
pedagogë, bibliotekininkë.
1960 baigë G. Washingtono u-tà Vaðingtone (prancûzø ir vokieèiø k. dëstymo
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spec.). 1963 ágijo prancûzø k. magistro laipsná. 1976 baigë Marylando u-tà (ágijo
bibliotek. magistro laipsná). 1944 su tëvais pasitraukë á Vokietijà, vëliau persikëlë á
Èikagà (JAV), nuo 1952 gyvena Vaðingtone. 1963 jo apylinkëje ásteigë liet. vaikø
darþelá, kuris iðaugo á K. Donelaièio liet. ðeðtadieninës m-klos (jai vadovavo) mo-
kykliná skyriø. 1975 parengë liet. k. egzaminavo metodikà. Nuo 1977 dirbo Kongre-
so b-kos Vaðingtone Katalogavimo skyriuje, nuo 1999 ðios b-kos Katalogavimo stan-
dartø skyriaus virðininkë. Palaiko ryðius su Lietuva: 1993 LNB dalijosi katalogavimo
metodikos patirtimi, 1997 Vilniuje padëjo surengti Baltijos ðaliø moksl. praktiná
katalogavimo seminarà, skaitë praneðimà „Kongreso b-kos dalykinimo metodikos
nuostatø bendra apþvalga“.
Osvaldas Janonis
PETKEVIÈIUS Tadas, * 1893 03 27 Ðiauliuose, † 1964 03 01 Kaune; teisininkas,
pedagogas, vertëjas, bibliofilas.
1911 baigë Ðiauliø g-jà ir pradëjo studijuoti teisæ Maskvos u-te, taèiau baigia-
muosius egzaminus iðlaikë tik 1927 VDU. Profesorius (1941). 1918 gráþo á Lietuvà
ir ëjo atsakingas pareigas valstybinëje ir diplomatinëje tarnyboje. Nuo 1927 VDU
dëstë prekybos teisæ. Nuo 1941 dirbo VU. 1946 iðtremtas á Sibirà. Ið tremties gráþo
1953. Studijuodamas bendradarbiavo Maskvos studentø redaguojamoje „Auðrinë-
je“. Iðvertë uþsienio groþ. lit-ros knygø. Iki 1945 sukaupë vertingà apie 8 000 pavad.
moksl. ir groþ. lit-ros asm. b-kà (teisës, politikos, istorijos, ypaè tarpt. teisës klau-
simais) liet., pranc., vok., anglø, rusø, lenkø k. Tai buvo bene iðsamiausia teisës
tematikos privati b-ka Lietuvoje. Nemaþai leidiniø ásigydavo ið Pribaèio, Vokieèiø
knygynø Kaune. B-koje pasitaikë ir senø liet. spaudiniø (pvz., L. Ivinskio rengtø
kalendoriø). Turëjo M. Dobuþinskio, P. Galaunës ir kt. dail. sukurtø ekslibrisø,
vertino meniðkus knygø áriðimus. 1945 sovietinë valdþia dalá b-kos (3 079 egz.)
konfiskavo ir perdavë VDU. Po u-to uþdarymo ðis teisës ir lituanistikos rinkinys
iðsisklaidë po didþiàsias Vilniaus ir Kauno b-kas. Likusià b-kos dalá paveldëjo vai-
kai. Daugiausia ∆ asm. b-kos spaudiniø saugo dukros Julijos ir Sauliaus Lukënø
ðeima, dalis b-kos þuvo per gaisrà 1997. Slapyv.: Matuðis Tadas, Tadas, Telus ir kt.
Ð.: LUKËNAS, Saulius. Apie Tado Petkevièiaus bibliotekà [rankraðtis]. 2007.
4 lap.; Konfiskuotø T. Petkevièiaus knygø sàraðai [rankraðtis]. KTUB, Retø knygø sk.
L.: KAIRIÛKÐTYTË-GALAUNIENË, Kazimiera. Profesoriaus Tado Petkevi-
èiaus 100-àsias gimimo metines minint. Santara, 1993, nr. 2.
Nijolë Lietuvninkaitë
PLATERIS Jurgis, Plater Jerzy, Plater-Broel Jerzy Konstanty, * 1810 07 15
Klaipëdoje, † 1836 02 05 (01 24) Raseiniuose, palaidotas Ðvëkðnoje; grafas, Ged-
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minaièiø dvaro prie Ðvëkðnos savininkas, Raseiniø apskrities bajorvedis, filologas,
istorikas, knygotyrininkas, kolekcininkas, bibliografas, bibliofilas, leidybos mecenatas.
Pradiná iðsilavinimà ágijo tëvø Jurgio (Jerzy) ir Karolinos (Giedraitytës) Plater-
Broeliø dvare Ðvëkðnoje, 1820–1825 mokësi Kraþiø ir Vilniaus g-jose, 1825–1828
studijavo VU ir ágijo lit-os ir laisvøjø menø aktualiojo studento diplomà. Ið vaikys-
tës mokëjo liet. k., polinká lituanistikai suformavo korepetitorius nuo g-jos laikø
S. Stanevièius, knygotyrai – VU dëstytojai J. Lelewelis, A. W. Bohatkiewiczius, jø
paskaitos ir veikalai. Vilniaus ir Karaliauèiaus u-tø, Kretingos vienuolyno, dvarinin-
kø ir dvasininkø asm. b-kose savarankiðkai lavinosi ir tyrë lituanistikos lit-rà ir
ðaltinius. ∆ átakos turëjo XIX a. pradþios lituanistinis sàjûdis, ryðiai su liet. raðtijos
veikëjais D. Poðka, S. Daukantu ir J. Pabrëþa, Karaliauèiaus u-to profesoriais P. von
Bohlenu, L. M. Rhesa, Rygos liuteronø kunigu H. Frey’iu, dominikonø vienuoliu ir
latviø katalikø pamokslininku J. S. Mieleðka. Ið tëvø paveldëjæs dalá Ðvëkðnos valdø –
Gedminaièiø dvarà, jame kaupë Lietuvos kultûros ist. rinkinius: piliø planus, gimi-
nës ir didikø portretus, paveikslus, raiþinius (turëjo T. Makowskio raiþytà Vilniaus
panoramà, 1604), taikomosios dailës kûrinius, ginkluotæ, numizmatikos, archeolo-
gijos, ist. paveldà. Saviðvietos ir mokslo darbo reikmëms sukûrë apie 3000 knygø ir
rankraðèiø ávairiomis kalbomis lituanistinæ b-kà. Jà þenklino antspaudu BIBLIO-
THECA // GEORGII COMITIS // de PLATER. B-koje buvo M. Daukðos versta
Postilla catholicka (1599), K. Sirvydo lenkø, lot. ir liet. k. þodyno leidimai, Rhesos
verstos Ezopo pasakëèios ir parengtas Biblijos 4-asis leidimas (abi 1824), G. Oster-
meyerio, Rhesos lietuviðkø knygø tyrinëjimai vokieèiø k., S. Daukanto neskelbto
veikalo Darbay senuju Lituwiu yr Ýemaycziu (1822) nuoraðas, mirus Lenkijos kara-
liui ir Lietuvos didþiajam kunigaikðèiui Zigmantui Vazai (1566–1632) Varniuose
sakyto liet. pamokslo nuoraðas, Þemaitijos ist. ðaltiniø lot., lenkø ir rusënø k. 1788 m.
iðraðø rink., dokumentø archyvas. Greièiausiai Plateriui atiteko dalis Poðkos rinki-
niø. Bibliotekininko ir sekretoriaus pareigas ëjo Stanevièius, tapæs ∆ darbø ákvëpëju
ir talkininku. Iðrinktas bajorvedþiu, ∆ asm. b-kà perveþë á Raseinius, po mirties ji
atiteko Stanevièiui, kurá savo Stempliø dvare priglaudë ∆ brolis K. Plateris. Vëliau
b-ka gràþinta á Gedminaièiø dvarà, sudarytas fondo k-gas ir laikyta atskirame kam-
baryje, 1900 perkelta á Ðvëkðnos dvarà, 1910 didesnæ jos dalá á Vepriø dvarà iðsiveþë
∆ sûnënas bibliofilas M. Plateris. Per Pirmàjá pasauliná karà Vepriø dvaro b-ka ir
archyvas apnaikinti, likuèius 1919 Ðirvintø karo komendantas perdavë Valstybës
centr. knygynui Kaune. Ðiandien ∆ antspaudu paþenklintos knygos ir rankr. iðsklai-
dyti Lietuvos ir Latvijos moksl. b-kose, asm. rinkiniuose. Per palyginti trumpà laikà
lenkø k. ∆ paraðë keletà kalbotyros ir ist. veikalø: liet. k. gramatikà, tyrimà apie liet. k.
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kirtá ir muzikalumà, sudarë jos etimologijos lenteles (rankr. dingæ), 27 Þemaitijos
seniûnø biografijø rinkiná (vertimas paskelbtas 1921). 1826–1831 iðtyrë ir paraðë
pirmàjá knygos ist. moksl. veikalà liet. k. apie S. B. Chylinskio verstos Biblijos
leidimà Trumpa þinia apei tà iszdawima lietuwiszkos Biblijos Londone (paskelbtas
1964). Liko nebaigtas didelis liet. knygos ist. parengiamosios medþiagos rink. Lie-
tuviø literatûros [ir] kalbos istorijos medþiaga (Materyaùy do historyi literatury jæzyka
litewskiego; 3 d.). Jame apraðytos 39 knygos liet. k., taip pat 3 prûsiðkos ir 7 latvið-
kos knygos, kuriø kalba laikyta lietuviðkos tarme (ið viso XVI a. – 10, XVII a. – 12,
XVIII a. – 11, XIX a. – 16 knygø), pateikti egzemplioriø apibûdinimai de visu,
nuorodos ir ðaltiniø iðraðai ið apie 150 leidiniø latviø, lenkø, liet., lot., prancûzø,
rusø ir vokieèiø k. Liet. ir latviðkø knygø sàraðe pateiktos ir kelios svarbios lituani-
kos ir letikos knygos kitomis k. Darbe taikyti liet. knygos ist. periodizacijos
(1 epocha – nuo raðto iðtakø iki M. Maþvydo, 2 epocha – nuo Maþvydo iki
D. Kleino, 3 epocha – nuo Kleino iki gyvenamojo meto), viseto integralumo (reper-
tuaras suformuotas chronologine tvarka neatsiþvelgiant á valstybæ, kurioje knygos
iðleistos, jø turiná, konfesinæ priklausomybæ ir raidynus) principai, ðaltiniotyrinis,
istoriografinis, bibliografinis, tipografinis, tekstologinis, biografinis, lyginamasis, de
visu ir kiti knygotyros metodai. Istoriografinë studija rengta vadovaujantis Osterme-
yerio Pirmosios lietuviðkø giesmynø istorijos (Erste littauische Liedergeschichte; 1793)
ir Rhesos Lietuviðkos Biblijos istorijos (Geschichte der litthauischen Bibel; 1816)
pavyzdþiu. Platerio rankr. fonde LNB taip pat iðliko P. Kepeno darbo „Apie lietuviø
tautos kilmæ, kalbà ir literatûrà“ fragmento apie liet. Biblijas vertimas ið rusø k.,
1810–1827 seminarijos mokslus baigusiø Þemaitijos kunigø sàraðas ir uþraðø sàsiu-
vinis su pastabomis apie iðlaidas, pinigø iðmokà Stanevièiui ir ið jo saviems reika-
lams paimtas knygas (visi lenkø k.). ∆ buvo liaudies ðvietëjas filantropas, tarp savo
valstieèiø nemokamai platino tikybinio ir ðvieèiamojo turinio liet. knygas, iðvertë á
liet. k. ir rengë spaudai anglø pedagogo J. Lancasterio (1778–1838) pradinio raðtin-
gumo kolektyvinio mokymo lenteles, finansavo Stanevièiaus parengto liaudies dai-
nø melodijø ir tø dainø pirmøjø posmø tekstø rink. Paþimes þemaytyðkas gaydas
(1833) iðleidimà Rygoje. Siekdamas spartinti ir tobulinti knygø leidimà, siûlë spaus-
tuvæ ásteigti Varniuose.
Ð.: PLATER, Jerzy. Materiaùy do historyi literatury jæzyka litewskiego. D. 1–3.
Apie 1825–1832. LNB Rankr. skyrius, f. 112–1.
L.: ÈELIAUSKAS, Petras. Jurgis Pliateris – mûsø kultûros veikëjas. Aitvarai,
1996, nr. 5; Nekrolog. Kuryer Litewski, 1836, 5 maja, nr. 35; RÛGYTË, Alicija.
Grafas Jurgis Plateris. Ið Ðvëkðna. Èikaga, 1974; ÞUKAS, Vladas. J. Plioterio lie-
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tuviø bibliografijos ir spaudos istorijos darbai. Bibliotekininkystës ir bibliografijos
klausimai, 1962, t. 2.
Domas Kaunas
PUKËNIENË, Ðutaitë Rasa, * 1966 12 12 Dusetose (Zarasø r.); bibliotekininkë,
bibliografë.
1989 baigë Vilniaus ped. i-tà (liet. k. ir lit-ros spec). 1989–1990 liet. k. ir lit-ros
mokytoja Zarasø 2-oje vid. m-kloje, 1990–1994 Vilniaus 59-oje vid. m-kloje.
1994–1996 MA b-koje Bibliogr. skyriaus bibliotekininkë, nuo 1996 vyresn. redakto-
rë. Su kitais parengë bibliogr. r-kles: Lietuvos MA leidiniø bibliografinë rodyklë,
1989–1990 (2001), Vincas Kudirka (2004). Redagavo bibliogr. r-kles: Lietuvos bib-
liografija. C serija, Lietuviðkø periodiniø leidiniø publikacijos, 1900–1903 (2003), Lie-
tuviø kalbotyra, 1991–1995 (1991–2000 laikotarpis, 2003, 2005), leidiná Lietuvos mokslo
institutø publikacijø duomenø bazë: bendrieji sudarymo principai ir publikacijø raðy-
mo taisyklës (2003).
Valerija Debesienë
RAIÐYTË Rima, * 1948 12 21 Rokiðkyje; bibliotekininkë, bibliografë.
1977 baigë Vilniaus u-tà (bibliotek. ir bibliogr. spec.). 1973–1993 dirbo Kauno
a. vieð. b-koje: ið pradþiø Knygø tvarkymo skyriaus vyr. bibliotekininke, nuo 1983
Klasifikavimo ir sist. k-go organizavimo sektoriaus vedëja, nuo 1988 Kraðtotyros
skyriaus vyresn. bibliotekininke, nuo 1989 Nacionalinës bibliogr. grupës vyresn. bib-
liografe. Nuo 1993 dirba VDU b-kos vyresn. bibliotekininke. Su kitais parengë
bibliogr. r-kles: Lietuvos bibliografijos C serijos Lietuviðkø periodiniø leidiniø publi-
kacijos 1912 (1994), 1913 (1997), 1914 (1998) pirmàsias dalis, „Akiraèiø“ biblio-
grafija (2006). Apdovanota VDU Rektoriaus padëkos raðtu (2003).
Osvaldas Janonis
ROÞANSKAS Kazys, * 1919 03 02 Sterkiðkyje (Anykðèiø r.); knygø platintojas.
Baigë buhalteriø kursus Kaune. Dirbo pieninëje. 1944 ástojo á Vietinæ rinkt.
armijà. Vokieèiø suimtas ir iðsiøstas prievartiniø darbø, iki karo pabaigos iðlaikytas
Oldenburge. Vëliau dirbo amerikieèiø kariuomenës sargybos kuopoje Würzburge.
1947 iðvyko á Didþiàjà Britanijà, 1958 persikëlë á Èikagà (JAV). Èia dirbo „General
Motors“ b-vëje. 1981–2000 vadovavo „Draugo“ knygynui. 2001 gráþo á Lietuvà, gy-
vena Vilniuje. Vokieèiø okupacijos metais platino pogrindinæ spaudà. Liet. knygas
platino ir gyvendamas Nottinghame (Didþioji Britanija). JAV rûpinosi vadovëliø
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leidyba, jø siuntimu liet. m-kloms, platino period. leidinius. Rëmë áv. uþsienio liet.
org-jas. Pasaulio liet. bendruomenës Lituanistinio ðvietimo kom-jos paskelbto moks-
leiviø raðiniø konkurso 1998 mecenatas. Savo archyvà ir knygø perdavë LNB. Kny-
gø dovanojo ir kt. Lietuvos b-koms. 2003 ásteigtas ∆ fondas Vilniaus kraðto liet.
ðvietimui remti (áneðë pagr. kapitalà). JAV liet. bendruomenës Kultûros tarybos
reikalø vedëjas (1959–1973). Vytauto Didþiojo ðauliø kuopos narys, áv. liet. org-jø
v-bø iþdininkas.
Osvaldas Janonis
SAVICKIENË, Aðmontienë, Jasiukaitytë Virginija, * 1950 12 06 Ðiauliuose;
bibliografë.
1977 baigë Vilniaus u-tà (liet. k. ir lit-ros spec.). Nuo 1980 dirba Knygø rûmø
(dabar LNB Bibliogr. ir knygotyros centras) Liet. knygø retrosp. bibliogr. skyriuje.
Nuo 1994 Nacionalinës retrosp. bibliogr. skyriaus vedëja. Viena ið leidinio Lietuvos
TSR bibliografija A serijos 2-ojo t. (1988) rodykliø parengëjø. Leidinio Lietuvos
bibliografija A serijos 3-iojo t. (2006) redaktorë-sudarytoja. Leidiniø Lietuvos biblio-
grafija C serija Lietuviðkø periodiniø leidiniø publikacijos, 1832–1890 (2004), Lietu-
viðkieji slapyvardþiai (2004, t. 1–2), Stanislovo Didþiulio asmeninë biblioteka: katalo-
gas (2005) specialioji redaktorë. Viena ið leidiniø Bibliografijos þinios: straipsniø
rinkinys, 1993 (1994), Senøjø monografiniø leidiniø katalogavimo taisyklës (2002)
sudarytojø. Profesinëje spaudoje paskelbë straipsniø. Nacionalinës retrosp. bibliogr.
redaktoriø kolegijos narë (nuo 1999).
Ringailë Baguðytë
SIMANAVIÈIUS Kazys, * 1911 03 18 Marvelëje (Kaunas), † 1994 06 18 Mars-
tons Millse (JAV); spaustuvininkas.
Dirbo „Spindulio“ spaustuvëje Kaune. 1944 pasitraukë á Vokietijà, 1949 persi-
këlë á JAV. 1953 J. Kapoèiaus pakviestas persikëlë á Bostonà ir ásitraukë á Lietuviø
enciklopedijos leidybà. Prisidëjo prie Encyclopedia Lituanica (Lietuviø enciklopedi-
ja, 1970–1978, 6 t.), V. Krëvës raðtø (1956–1961, 6 t.), B. Kviklio þinyno Mûsø
Lietuva (1964–1968, 4 t.) ir kt. iðeivijos autoriø knygø leidybos.
Osvaldas Janonis
SKIRIUS Antanas, * 1911 10 15 Akstinuose (Tauragës r.), † 2004 03 17 Los
Andþele (JAV); þurnalistas, leidëjas.
1933–1934 studijavo VDU Technikos f-te, 1934–1937 – Klaipëdos prekybos i-te.
1938 emigravo á JAV. Mokësi Marianopolio koledþe, 1939–1940 – Èikagos u-te
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(tarpt. prekybà ir finansus). Vëliau ágijo televizijos laboranto spec. 1946 San Fran-
ciske dirbo mokesèiø inspekcijoje. 1933 Kaune ásteigë ir iki 1934 leido laikr. „Jau-
nasis studentas“, 1934–1935 Klaipëdoje leido þurn. „Komersantas“, 1936–1937 –
þurn. „Prekyba“ (1937 antr.: Prekyba ir pramonë). 1937–1938 þurn. „Naujoji Romu-
va“ administratorius. 1938–1939 „Studentø þodþio“, 1940–1941 „Vyèio“ redakto-
rius. 1939–1940 „Draugo“ redakcijos narys. 1947–1949 Los Andþele leido ir reda-
gavo þurn. „Kalifornijos lietuvis“, 1950–1992 – „Lietuviø dienos“. Nuo 1962 taip pat
San Franciske leido laikr. „Lietuviai Amerikos Vakaruose“. JAV nusipirko spaustu-
væ. Joje iðspausdino daugiau negu 40 knygø angl. ir liet. k., atsiðaukimø, kitø spau-
diniø: Amerikos lietuviø vardynà (1953), M. Birþiðkos Lietuviø tautos kelias
(1952–1953, 2 t.), poezijos antologijà Þemë (1951), S. Bûdavo, B. Brazdþionio,
I. Ðeiniaus ir kt. knygø. Anglø k. iðleido A. Baranausko poemà Anykðèiø ðilelis
(1956, 1970), V. Ramono romanà Kryþiai (1954). JAV bendradarbiavo „Studentø
þodyje“, „Vytyje“, „Drauge“, „Darbininke“ ir kt. Paskelbë straipsniø apie liet. iðei-
vijos veikëjus. Vienas ið Amerikos liet. tarybos vadovø. JAV liet. bendruomenës,
Vyr. Lietuvos iðlaisvinimo k-to, Bendrojo Amerikos liet. fondo, Tautos fondo narys,
vienas ið Lietuvos vyèiø ir ateitininkø org-jø ákûrëjø. Apdovanotas Lietuvos Didþio-
jo kunigaikðèio Gedimino V laipsnio ordinu (2001).
Osvaldas Janonis
SODAITIS Juozas, * 1917 01 25 Kudirkos Naumiestyje (Ðakiø r.); dailininkas,
þurnalistas, leidëjas.
1958 Niujorko valstijos u-te baigë Scrantono tarpt. þurnalistø m-klà ir architek-
tûrinës braiþybos studijas. 1944 pasitraukë á Vokietijà, 1949 persikëlë á JAV. 20 metø
dirbo Niujorko transporto sistemoje. 1934 Marijampolëje ásteigë humoro laikr. „Pa-
ðinas“ (buvo jo redaktorius). 1940 iðleido noveliø rink. Þalios ganyklos. 1941 Mari-
jampolëje redagavo „Naujàjà gadynæ“. 1942–1943 Marijampolës teatro administra-
torius. 1945 su A. Valentinu ásteigë laikr. „Apþvalga“. 1946–1949 su kitais leido ir
redagavo humoro laikr. „Dievo paukðtelis“. 1947 Schwäbisch Gmünde ákûrë knygø
l-klà „Gabija“, kuri veiklà tæsë Brukline. Ten ákûrë ir liet. spaudos platinimo centrà.
1951–1953 leido neperiod. lit-ros þurn. „Gabija“, 1954 – to paties pavad. lit-ros
metraðtá. 1958 suredagavo ir iðleido legendø ir padavimø rink. Karaliaus vainikas.
Nuo 1933 bendradarbiavo period. spaudoje. Surengë 15 individualiø dailës parodø.
Osvaldas Janonis
STANKUS Tony, * 1951 03 09 Worcesteryje (JAV); komunikacijos specialistas,
bibliotekininkas.
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1975 Rhode Islando u-te ágijo bibliotek. magistro laipsná. Nuo 1974 dirbo Wor-
cesterio Ðv. Kryþiaus koledþo moksl. b-koje. Nuo 1982 Rhode Islando u-te dësto
specialiàjà bibliotekininkystæ. Profesorius adjunktas. Paskelbë apie 50 moksl. straips-
niø, paraðë ar iðleido knygas: Scientific journals: issues in library selection and ma-
nagement (Moksliniai þurnalai: atranka ir valdymo problemos bibliotekoje, 1987),
Scientific journals improving library collections through analysis of publishing trends
(Moksliniai þurnalai gerinant bibliotekø komplektavimà ir analizuojant leidybos
tendencijas, 1990), Biographies of scientists for sci-tech-library (Mokslininkø biogra-
fijos mokslinëms techninëms bibliotekoms, 1991), Making sense of journals in the life
sciences (Þurnalø reikðmë mokslams, 1992), Science librarianship at America’s libe-
ral arts colleges (Bibliotekininkystës mokslas Amerikos laisvøjø menø kolegijoje,
1992), Scientific and clinical literature for the Decade of the brain (Mokslinë ir kli-
nikinë literatûra, skirta smegenø tyrimo deðimtmeèiui, 1993), Special format serials
and issues (Specialiø formatø serialiniai leidiniai, 1996), Electronic expectations:
science journals on the Web (Elektroniniai lûkesèiai: moksliniai þurnalai þiniatinkly-
je, 1999). Nuo 1984 þurn. „Science and technology libraries“ apþvalgininkas ir re-
dakcinës kolegijos narys. 1986–1989 þurn. „Library acquisitions practice and theo-
ry“ redakcinës kolegijos narys. Nuo 1988 þurn. „RQ“, nuo 1995 „Technicalities“
apþvalgininkas. 1992 Rhode Islando u-to Bibliotek. ir informacijologijos magistra-
tûros studijø skyrius suteikë pasiþymëjusio buvusio studento titulà.
Osvaldas Janonis
STAÐIENË, Gineitytë Danguolë, * 1958 06 08 Ukmergëje; bibliografë.
1981 baigë Vilniaus u-tà (anglø k. ir lit-ros spec.). Nuo 1981 MA b-kos Bibliogr.
skyriaus bibliografë, vyr. bibliografë. Su kitais parengë bibliogr. r-kles: Kazimieras
Meðkauskas (1987), Lietuvos TSR mokslø akademijos leidiniø bibliografinë rodyklë,
1981–1982 (1989), Lietuvos mokslø akademijos leidiniø bibliografinë rodyklë, 1987–
1988 (2002).
Bronislava Kisielienë
STAUGAITIS Justinas, * 1866 11 14 Tupikuose (Ðakiø r.), † 1943 07 08 Telðiuo-
se; vyskupas, politikas, publicistas, spaudos veikëjas.
1890 baigë Seinø kunigø sem-jà. Kunigo pareigas ëjo ávairiose Lietuvos ir Len-
kijos parapijose. 1926 paskirtas Telðiø vyskupu. 1926 ákûrë Telðiø kunigø sem-jà, ∆
iniciatyva buvo pastatytas erdvus pastatas b-kai ir kt. ástaigoms. 1911 ástojo á Lietu-
viø mokslo dr-jà. 1917 09 18–22 dalyvavo Lietuviø konferencijoje Vilniuje, buvo
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iðrinktas á konferencijos prezidiumà, tapo Lietuvos Tarybos nariu. 1918 02 16 pasi-
raðë Lietuvos Nepriklausomybës aktà, iðrinktas Lietuvos Valstybës Tarybos vicepir-
mininku. Vadovavo I ir II Seimui (Seimo vicepirm. ir pirm.). 1909–1912 Seinuose
leidþiamo „Vadovo“ redaktorius. Iðleido keliolika religinio visuomeninio turinio
kn.: Katalikø tikëjimas ir jo prieðai (1908), Ar-gi kalta èia Baþnyèia! (1910), Ateitinin-
kai ir „Ateitis“ (1911), Baþnyèios istorija (1911), Keista dora (1911), Tariamasis moks-
las (1911), Ar-gi ið tikro reikia Lietuvai Baþnyèios reformos (1912), Darbininkø klau-
simas (1912), Jaunimo idealas arba pamokslai mokiniams (1912), Vieðosios lietuvio
kataliko priedermës (1912), Baþnyèia ir valstybë (1920), Baþnyèios istorija (2 leid.,
1922), Mûsø visuomenë ir naujieji katalikø uþdaviniai (1922), Valstybë ir baþnyèia:
(dël baþnyèios prieðininkø spaudos) (1925), Ar tiesos ieðkojimas ar neteisingas uþsi-
puolimas?: (tikyba ir politika) (1925), Tikyba ir mokslas (1928), Ðventojo Tëvo mintys
apie auklëjimà (1930), Jo ekscelencijos Telðiø vyskupo Justino Staugaièio ganytojiðkieji
raðtai tikintiesiems, 1926–1939 metais (1940). Rankraðèiu liko apysaka Tarp jausmø
ir pareigos. J. Gintauto slp. paskelbë V. Mykolaièio-Putino romanui Altoriø ðeðëly
oponuojanèià apysakà Tiesiu keliu (3 t., 1934–1935). Po mirties iðleista memuarø
kn. Mano atsiminimai (1995). Skelbë straipsnius þurn. „Baþnytinë apþvalga“, „Nau-
joji Romuva“, „Spindulys“, „Ðaltinis“, „Ðviesa“, „Ðvietimo darbas“, „Tiesos kelias“,
„Vilniaus þinios“, „Viltis“, „Ûkininkas“ tikybos, moralës, politikos temomis. Jo ini-
ciatyva buvo leistas ir ákurtas 1925–1940 katalikø savaitraðtis „Þemaièiø prietelius“.
Slapyv.: Geradëjas, J. Gintautas, Kurènebylis, Meðkus, Vaideliotas, Juozas Zanavy-
kas, Kaz. Zanavykas.
L.: STAUGAITIS, Justinas. Mano atsiminimai. Vilnius, 1995; BANEVIÈIUS,
Algirdas. 111 Lietuvos valstybës 1918–1940 m. politikos veikëjø: enciklopedinis þiny-
nas. Vilnius, 1991.
Iveta Jakimavièiûtë
STRAÞNICKIENË, Krukauskaitë Svetlana, * 1936 08 12 Maþeikiuose,
† 2007 05 05 Kaune; bibliotekininkë, bibliografë.
1968 baigë Vilniaus u-tà (bibliotek. ir bibliogr. spec.). Iki 1964 mokytojavo
Kauno r. ir m. vid. m-klose. 1964–1993 dirbo Kauno politechnikos i-to b-koje: ið
pradþiø bibliotekininke, nuo 1969 vadovavo Bibliogr., nuo 1982 – Moksl. techninës
informacijos skyriams. Paskelbë straipsniø profesinëje spaudoje, skaitë praneðimus
respublikinëse konferencijose bibliogr. darbo ir moksl. techninës informacijos klau-
simais. Viena ar su kitais parengë metod. priemoniø, bibliogr. r-kliø (Prof. Prano
Jodelës darbø bibliografija, 1971, ir kt.), paskaitø konspektà Informatikos pagrindai
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(1980). 1975–1984 kaip valandininkë dëstë bibliogr.-bibliotek. ir informatikos pa-
grindø kursus Kauno politechnikos i-te.
Nijolë Lietuvninkaitë
ÐLAPELIS Jurgis, * 1876 04 30 Galsiðkiuose (Kupiðkio r.), † 1941 03 17 Vilniu-
je; gydytojas, þodynininkas, pedagogas, kultûros ir visuomenës veikëjas, vertëjas,
redaktorius, knygyno savininkas.
1906 baigë Maskvos u-to Medicinos f-tà. Tarp liet. studentø platino draudþia-
màjà spaudà. 1906 kartu su M. Piaseckaite-Ðlapeliene Vilniuje ákûrë liet. knygynà,
leido ir platino liet. knygas. Jie palaikë tiesioginius prekybinius ryðius su M. Lietu-
vos ir JAV liet. leidëjais, spaustuvininkais bei knygynais. 1921–1932 Vilniaus Vytau-
to Didþiojo g-joje dëstë liet. ir lot. k. bei Lietuvos istorijà. Su kt. redagavo „Lietuviø
tautà“ ir „Vilniaus þinias“. Sudarë: Svetimø ir nesuprantamø þodþiø þodynëlá (1907),
Rusiðkai–lietuviðkà þodynà (2 t., 1908–1909), Kirèiuotà lenkiðkà lietuviø kalbos þody-
nà (1938), Lietuviø ir rusø kalbø þodynà (A–J raidës, 1921). Parengë: K. Donelaièio
Raðtus (1909), M. Piaseckaitës-Ðlapelienës knygyno katalogà (1910), M. Piaseckaitës-
Ðlapelienës knygyno 1910 metø katalogo priedà 1913 (1913). Surinko daug gyvosios
kalbos þodþiø, kurie panaudoti akademiniame Lietuviø kalbos þodyne. 1907–1914
redagavo A. Juðkos þodynà, Lietuviø kalbos þodynà (M–P raides). Su J. Raliu iðvertë
D. Defoe Robinzono gyvenimà ir jo nelaimes (1907), H. E. Beecher-Stowe Dëdës
Tomo trobelæ (1914). Raðë „Draugijoje“, „Lietuvos ûkininke“, „Skaitymuose“, „Vil-
niaus þiniose“, „Viltyje“. 1904 priklausë M. Birþiðkos ákurtai kuopelei liet. lit-ros
istorijai paþinti. Buvo Maskvos liet. studentø dr-jos pirmininkas, 1909 „Rûtos“
v-bos narys, Lietuviø mokslo dr-jos ilgametis v-bos narys, 1922–1928 laikinojo Vil-
niaus liet. k-to narys; 1927 Kultûros ðvietimo dr-jos v-bos narys ir kt. Nuo 1927 buvo
vienintelis liet. atstovas Vilniaus miesto taryboje. Kartu su M. Ðlapeliene turëjo
asmeninæ b-kà, kurioje buvo apie 3000 knygø. Ðeimos b-ka ir archyvas po Ðlapeliø
mirties perduoti VU b-kai, likuèiai – LNB. B-koje bei knygyno archyve sukaupta
daug liet. knygø, periodikos, smulkiø spaudiniø, lituanikos, ávairiø su knygyno veik-
la susijusiø dokumentø: laiðkø ar jø nuoraðø, uþsakymø ir siunèiamø knygø sàraðø,
sàskaitø ir kt. Slapyv.: J. Ðl.
L.: Marijos ir Jurgio Ðlapeliø archyvas. Parengë Vladas Þukas. Vilnius, 2006;
ÞUKAS, Vladas. Marijos ir Jurgio Ðlapeliø lietuviø knygynas Vilniuje. Vilnius, 2000.
Iveta Jakimavièiûtë
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TAMAÐEVIÈIUS Vytautas, * 1923 02 21 Kaune; bibliotekininkas.
1955 baigë Vilniaus u-tà (bibliotek. spec.). 1942–1944 dirbo Ðalniðkiø girininki-
joje sàskaitininku. 1944–1946 kaip sovietinës armijos eilinis tarnavo Vokietijoje,
Èekoslovakijoje ir Austrijoje. 1946–1951 dirbo Vilniuje MA centr. b-koje bibliote-
kininku. 1952–1955 Vilniaus radijo v-bos Informacijos skyriaus vedëjas. 1955–1957
Kultûros m-jos B-kø skyriaus vedëjas. 1957–1964 Vilniaus u-to b-kos Knygø tvarkymo
skyriaus vedëjas. 1964–1970 Kultûros m-jos B-kø skyriaus virðininkas. 1970–1971 Vals-
tybinës respublikinës b-kos Komplektavimo skyriaus vyr. redaktorius. 1971–1979 „Org-
techstatybos“ tresto Techn. skyriaus Informacinio darbo grupës virðininkas. 1979–
1985 Respublikinës techninës b-kos Respublikinio patentø fondo vedëjas. 1980 ir
1981 pripaþinti jo racionalizaciniai metalo lentynø konstrukcijø pasiûlymai. Paskel-
bë straipsniø fondø tvarkymo, b-kø árangos ir valdymo klausimais. 1958–1985 daly-
vavo konferencijose ir seminaruose. 1961–1963 VU studentams dëstë informatikos
pagrindus.
Zofija Milda Petrauskienë
TAMOÐIÛNAS Julius, * 1926 05 15 Þadavainiuose (Utenos r.), † 1995 01 13
Kaune, palaidotas Daugailiuose (Utenos r.); inþinierius, bibliografas, bibliofilas.
Studijavo Kauno politechnikos i-to Statybos f-te (baigë 3 kursus). Uþ slapsty-
màsi nuo mobilizacijos á sovietø kariuomenæ ir antisovietinæ veiklà 1945 suimtas ir
nuteistas 10 metø kalëti Vorkutos lageriuose ir 5 metus tremties. 1956 gráþæs á
Lietuvà dirbo Lentvario „Kaitros“ gamykloje, kilimø fabrike. Vëliau dirbo ávairiose
statybos org-jose darbø vykdytoju, saugos technikos inþinieriumi, 1978–1986 – Kau-
no dujofikacijos v-boje. Sukaupë apie 1,5 tûkst. pavad. (daugiau kaip 100 tûkst.
vienetø) period. leidiniø, iðleistø 1769–1994 Lietuvoje ir uþsienyje (ið jø daugiau
kaip 130 pavadinimø – iki 1918), kolekcijà. Jos pagrindu parengë ir iðleido Lietu-
viðkos periodinës spaudos kolekcijos parodos katalogà, 1883–1940 (1988), surengë
parodà Maironio liet. lit-ros muziejuje (1989), savo ir rëmëjø lëðomis iðleido bib-
liogr. veikalà Lietuviðkø periodiniø leidiniø bibliografija, 1832–1993 (t. 1 1991, t. 2
1994; Vinco Rastenio premija 1995). Nutapë apie 140 Lietuvos miestø ir miesteliø
vaizdø, raðë eiles. Lietuvos þurnalistø s-gos, Lietuvos þmogaus teisiø gynimo asocia-
cijos, XXVII knygos mëgëjø dr-jos narys.
L.: VAITIEKÛNAITË, Ramutë. Gyvenimas su knygomis. Kauno diena, 1993,
geguþës 15; Julius Tamoðiûnas. Kauno diena, 1995, sausio 16.
Alvydas Samënas
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TAMULËNIENË Ramunë, * 1961 01 06 Kaune; bibliografë.
1984 baigë Vilniaus u-tà (liet. k. ir lit-ros spec.). 1984–1985 dirbo Kauno 15-oje
vid. m-kloje liet. k. ir lit-ros mokytoja. Nuo 1985 dirba Kauno a. vieð. b-koje: ið
pradþiø Bibliogr. skyriaus bibliografe, nuo 1989 Kraðtotyros, vëliau Senøjø ir retø
spaudiniø skyriaus Nacionalinës bibliogr. grupëje: ið pradþiø vyresn. bibliografe,
vëliau vyresn. redaktore. Su kitais parengë Lietuvos bibliografijos C serijos Lietuvið-
kø periodiniø leidiniø publikacijos 1910, 1913 ir 1919 metø metraðèiø pirmàsias dalis,
redagavo 1911, 1915–1917 metraðèiø pirmàsias dalis ir 1911–1918 metø jungtinæ
asmenvardþiø r-klæ.
Osvaldas Janonis
TUMELYTË Irena, * 1969 09 04 Vilniuje; bibliografë.
1992 baigë Vilniaus u-tà (liet. k. ir lit-ros spec.). Këlë kvalifikacijà Osnabriuko
u-te (Vokietija), Lenkijos MA Ist. i-te Krokuvoje ir Herderio i-te Marburge (Vokie-
tija). 1992–1997 dirbo LNB Lituanistikos skyriaus bibliografe. Nuo 1997 dirba Lie-
tuvos ist. i-to Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës ist. skyriaus jaunesn. mokslo dar-
buotoja. Viena ar su kitais parengë bibliogr. priemones: sàraðà Lietuviø iðeivijos
knygos, 1945–1992 (1993), r-kles Vytautas Merkys (kn.: Praeities baruose, 1999), Zig-
mantas Kiaupa (2002), 1996 (2000), 1997 (2002), 1999 (2005) bibliogr. metraðèius
Lietuvos istorijos bibliografija. Dalyvauja Lietuvos ist. i-to ir Herderio i-to Marburge
bendrame projekte kuriant Vidurio Rytø Europos ist. bibliogr. duomenø bazæ. Pro-
fesinëje spaudoje ir tarpt. konferencijoje „Bibliografinio darbo Vidurio Rytø Euro-
poje patirtis ir perspektyvos“ (Marburgas, 2003) apibendrino Lietuvos ist. bibliogr.
metraðèiø rengimo patirtá.
Osvaldas Janonis
ULEVIÈIENË, Butkevièiûtë Algina Apolonija, * 1936 02 06 Vaidotoniuose (Kë-
dainiø r.); pedagogë, bibliotekininkë.
1968 baigë Vilniaus u-tà (bibliotek. ir bibliogr. spec.). Iki 1964 mokytojavo
Jonavos, Alytaus r. ir Kauno m. vid. m-klose. 1964–1993 dirbo Kauno politechnikos
i-to b-koje: ið pradþiø bibliografe, nuo 1968 vyr. bibliotekininke, nuo 1974 Skaity-
tojø aptarnavimo sk. vedëja. Organizavo kompleksinius studentø skaitymo interesø
bei informaciniø poreikiø tyrimus ir paskelbë ðia tema straipsniø, skaitë praneðimus
respublikinëse konferencijose bei seminaruose. Nuo 1993 dirba VDU b-kos Varto-
tojø aptarnavimo ir fondo saugojimo sektoriuje. 1968–1979 kaip valandininkë dëstë
bibliotek. ir bibliogr. bei informatikos pagrindø kursus Kauno politechnikos i-to ir
VU Kauno vakariniame f-te, vadovavo studentø diplominiams darbams.
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L.: GRICIENË, Aldona. Kasdienybës rûpesèiai ir ðventës. Bibliotekø darbas,
1987, nr. 3.
Nijolë Lietuvninkaitë
VANAGAS Vytautas, * 1930 09 26 Gudiðkyje (Rokiðkio r.); literatûros istorikas,
tekstologas, enciklopedistas, redaktorius.
1957 baigë Vilniaus u-tà (liet. k. ir lit-ros spec.). Filologijos mokslø kandidatas
(1966), 1993 nostr. humanit. mokslø habil. daktaras. 1957–1990 Liet. k. ir lit-ros
i-to moksl. darbuotojas, 1990–2003 Liet. lit-ros ir tautosakos i-to Tekstologijos sky-
riaus vadovas. Referatiniø leidiniø „Tarybø Lietuvos visuomenës mokslai. Literatû-
ros mokslas“ ir „Ëèòóàíèñòèêà â ÑÑÑÐ. Ëèòåðàòóðîâåäåíèå“, Lietuvos TSR biblio-
grafija (1985, 1988, 1990) redakcinës kolegijos narys, Lietuviø literatûros enciklope-
dijos (2001, su V. Kubiliumi ir V. Rakausku) redaktorius ir kt. Paraðë kn. Antanas
Strazdas (1968), Realizmas lietuviø literatûroje (1978), Lietuviø literatûros istorija (su
kt. 1977, rusø k.; t. 1, 1979), Lithuanian Literature (su kt., 1997), Dionizas Poðka
(1994), biobibliografiná þinynà Lietuviø raðytojø sàvadas (1987, papild. 2 1996). Skel-
bë straipsnius enciklopedijose. Periodinëje spaudoje paskelbë daugiau kaip 400 pub-
likacijø, straipsniø ir recenzijø. Redagavo J. Tumo-Vaiþganto Raðtus ir M. Valan-
èiaus Raðtus. Parengë: J. Savickio kn. Novelës (1967), A. Strazdo kûrybos rinktinæ
Giesmë apie siratas (1974), St. Dagilio, A. Klemento, A. Tatarës, M. Valanèiaus ir
kt. kûrybos, liet. pasakëèiø, didaktinës prozos rinkiniø. Sudarë antologijà Lietuviø
poezija (1 t. 1967), Lietuviø didaktinë proza (1982), Lietuviø raðytojø kalendorius,
1992 (1991) ir kt.
L.: ÈIUÞAUSKAITË, Ilona; ir ÐLEKYS Jonas. Vytauto Vanago mokslinës biog-
rafijos eskizas. Ið Senosios raðtijos profiliai. Vilnius, 2005, kn. 20; Vytautas Vanagas:
bibliografija, 1958–2004. Vilnius, 2005.
Iveta Jakimavièiûtë
VASILIAUSKAS, Vasil Mykolas, * 1896 11 25 Vartuose (Vilkaviðkio r.), † 1961
09 07 Niujorke (JAV); spaustuvininkas.
1913 emigravo á JAV. Iðmokæs spaustuvininko amato iki 1918 dirbo „Dirvos“ sp.
Klivlende, 1918–1948 – „Tëvynës“ sp. Niujorke. 1948–1960 redagavo Susivienijimo
liet. Amerikoje laikr. „Tëvynë“.
Osvaldas Janonis
VËÞYS Gintautas, * 1926 02 23 Kaune, † 2006 08 04 Èikagoje (JAV); inþinie-
rius, leidëjas, kolekcininkas.
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1956 Ilinojaus technologijos i-te ágijo mechaninës inþinerijos bakalauro laipsná.
1944 pasitraukë á Vokietijà, 1949 persikëlë á JAV. Iki 1976 dirbo inþinieriumi áv.
Èikagos b-vëse. 1965 perëmë A. Mackaus knygø leidybos fondà (jo archyvà perdavë
Iðeivijos studijø centrui Kaune), buvo jo v-bos pirm., nuo 1976 „AM and M Publica-
tions“ prezidentas. Fondas iðleido apie 100 originaliø ir verstiniø knygø (22 premijuo-
tos). Bendradarbiavo „Akiraèiuose“, „Aide“, „Drauge“. Kolekcionavo paðto þenklus,
monetas, þemëlapius, medalius, sukaupë apie 5 tûkst. ekslibrisø, surengë 8 jø paro-
das. Su kitais organizavo knygø siuntas VU b-kai. Skautø org-jos narys. Santaros-
Ðviesos federacijos skyriaus narys (nuo 1961). Tarpt. knygos þenklø org-jos narys.
Osvaldas Janonis
VILAINIS-ÐIDLAUSKAS Adomas, * 1905 01 21 Vaikiø Lauke (Ðilalës r.),
† 1981 06 28 Èikagoje (JAV); þurnalistas, leidëjas.
Mokësi Rietavo prog-joje. 1926–1928 Liet. tautininkø s-gos instruktorius. 1934
dirbo laikr. „Lapas“ redakcijoje. 1944–1945 Norvegijoje redagavo spausdinimo ma-
ðinëlë dauginamus laikraðtëlius „Cirkas“, „Tëvynës balsas“, „Tëviðkës aidas“. 1945
atvyko á Vokietijà. 1946–1947 Fuldoje dirbo „Mûsø vilties“ redakcijoje, rotatoriumi
spausdino laikraðtëlius „Ðiandien“, „Tëviðkës aidas“. Iðleido reportaþø kn. Þmogus,
kuris amþinai keliavo (1950), Þemaièiø þemëje (1952), Amþinai gyvi (1953). Nuo
1949 gyveno Èikagoje (JAV). Ásteigë knygynà ir l-klà „Nemunas“, leido ir 1952–
1954 redagavo humoro ir satyros þurn. „Pelëda“, 1955–1961 þurn. „Uþuolanka“.
Redagavo leidinius Atlanto nugalëtojai (1933), „Pelëdos“ kalendorius (1953), Èika-
gos lietuviø metraðtis (1954), Istorinës Lietuvos albumas (1959). Bendradarbiavo „Nau-
jojoje Romuvoje“, „Lietuvos aide“, „Policijoje“, „Savivaldybëje“, „Vakaruose“, „At-
eityje“ ir kt. Þurnalistø s-gos narys (nuo 1939).
Osvaldas Janonis
WRÓBLEWSKI Tadeusz Stanisùaw, Vrublevskis Tadeuðas Stanislovas, * 1858
11 08 Vilniuje, † 1925 07 03 ten pat, palaidotas Rasø kapinëse; advokatas, visuome-
nës veikëjas, bibliofilas, b-kos ásteigëjas.
Kilæs ið senos bajorø giminës. 1877–1879 Peterburgo medicinos chirurgijos
ak-joje, 1880 Varðuvos u-te studijavo medicinà. 1886 Peterburge eksternu iðlaikë
egzaminus ir gavo teisininko diplomà. Uþ dalyvavimà slaptame studentø judëjime
1880 suimtas ir ákalintas Varðuvos citadelëje. 1881–1883 Sibiro tremtinys. Advokato
praktikos ágijo dirbdamas rusø juristo V. Spasovièiaus padëjëju. 1891 apsigyveno Vil-
niuje, dirbo advokatu. Ið tëvø paveldëjo b-kà, jà tvarkë ir gausino. Ið 1905–1907 gintøjø
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asmenø bylø sukaupë archyvà. Dalá gauto advokato honoraro skyrë knygoms ir
rankraðèiams pirkti. 1907 ásigijo grafø Plateriø b-kos, 1909 rusø akademiko I. Jela-
gino knygø rinkinio, 1911 Vilniaus u-to profesoriø J. Volfgango, M. Pelkos-Polins-
kio, istoriko M. Brenstejno, spaustuvininko J. Zawadzkio knygø rinkiniø ir archyvø
dalá. 1908 paskelbë b-kos ekslibriso konkursà ir já laimëjo A. Poùtawskis. 1912 ákûrë
tëvø vardu pavadintà Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskiø vieð. b-kos dr-jà, jai
perdavë savo b-kos tvarkymo ir naudojimo teises. Dr-jai remiant pradëjo b-kos
pastato statybà, taèiau prasidëjus I pasauliniam karui darbai sustojo. 1918 nupirko
kità sklypà, bet nebeturëjo lëðø statybai. 1922 atkûrë b-kos dr-jà. Patvirtinus statutà
veikë nauju pavadinimu – E. ir E. Vrublevskiø b-kos moksl. pagalbos dr-ja. 1920
testamentu b-kà buvo uþraðæs ásûnytam S. Sadkowskiui. Vëliau ryþosi savo rinkinius
perleisti valstybei su sàlyga, kad jie nebûtø iðveþti ið Vilniaus. 1925 jo paties pareng-
tos ataskaitos duomenimis, b-koje buvo 89 000 veikalø, apie 18 000 smulkiø spau-
diniø, daugiau kaip 20 000 rankraðèiø, dokumentø, laiðkø ir autografø, beveik
10 000 raiþiniø, 1500 þemëlapiø ir planø, apie 2500 Vilniaus miesto ist. fotografijø
ir muziejiniø eksponatø kolekcija. Ðis turtas ávertintas 2 mln. doleriø. Teisininkø,
Lenkø bibliotekininkø dr-jos Vilniaus skyriaus ir Liet. mokslo dr-jos suvaþiavimuo-
se bei susirinkimuose skaitë paskaitas, referatus. Rusijos, Lenkijos, Vokietijos ir
Vilniaus spaudoje publikavo straipsnius istorijos, valstybës ir teisës temomis. Dalis
darbø liko rankraðèiais. Slapyv.: Juodvarnis, T. Koronowicz, T. Woronicz.
L.: ABRAMAVIÈIUS, V. Tadas Vrublevskis. Vilnius, 1960.
Elena Stasiukaitienë
ÞIDÞIÛNAS, Þidanavièius Rokas, * 1895 12 05 (17) Merkinëje (Varënos r.),
† 1955 03 20 Brukline (JAV); raðytojas, spaustuvininkas.
Baigë Merkinës pradþios m-klà. Dirbo siuvëjumi. 1913 iðvyko á JAV. Bostone
„Keleivio“ spaustuvëje iðmoko linotipininko amato. Pas M. Petrauskà mokësi mu-
zikos, keletà metø grojo JAV kariuomenës orkestre. Dirbo liet. laikr. „Darbinin-
kas“, „Sandora“, „Laisvë“ ir kt. spaustuvëse, redakcijose. 1925–1926 redagavo þurn.
„Rimbas“, 1928–1930 þurn. „Tarpininkas“, 1933–1935 þurn. „Iðmintis“. Nuo 1934
dirbo „Laisvës“, nuo 1951 „Darbininko“ spaustuvëse Brukline. Nuo 1914 „Kovoje“,
„Naujojoje gadynëje“, „Laisvëje“, almanachuose Atþala, Ðviturys spausdino eilërað-
èius. Iðleido jø rink. Dainos-juokeliai, net linksta keliai! (1916), Juokdarys (1923), Daug
labø dienø (1944). Liet. darbininkø susivienijimo narys. Slapyv.: Atliktas Kriukis, Au-
rë Þvaigas, Hocus Focus, Merkinës Vaidyla, Prakeiktasis Rokas, Sidney Roy ir kt.
Osvaldas Janonis
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ÞIÞIENË, Maèiulytë Zita, * 1933 11 12 Vasiuliuose (Ignalinos r.); spaustuvininkë.
1962 baigë Maskvos poligrafijos i-tà (technologijos spec.). 1959 dirbo „Perga-
lës“ spaustuvëje technine normuotoja. 1959–1983 dirbo Vilniaus u-te: ið pradþiø
Mokymo dalies inspektore metodininke, nuo 1961 spaustuvës ats. spaustuvininke,
nuo 1966 b-kos Spausdinimo darbø ir knygø restauravimo mokymo-gamybinës la-
boratorijos vedëja, nuo 1967 Higienos, restauravimo ir dauginimo skyriaus vedëja,
nuo 1979 spaustuvës vedëja. 1982–1989 Taros ir ápakavimo spaustuvës technologë.
1962–1984 VU þurnalistikos ir bibliotek. spec. studentams dëstë poligrafijos, maðin-
raðèio, b-kø darbo mechanizavimo ir automatizavimo kursus. Iðleido leidinius:
Âîïðîñû ìåõàíèçàöèè è àâòîìàòèçàöèè áèáëèîòå÷íîé ðàáîòû (Bibliotekø darbo
mechanizavimas ir automatizavimas, 1963), Spaudos technika ir renkamieji elemen-
tai (1975), Maðininis rinkimas (1976), Maðinraðèio uþduotys (1976). Sudarë VU spaus-
tuvës 1959–1980 metø leidiniø r-klæ (maðinraðtis). Paskelbë straipsniø apie elektog-
rafijos naudojimà spaudoje.
Zofija Milda Petrauskienë
